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RESUMEN: 
En este trabajo hacemos una revisión de lo que 
ha venido sucediendo desde mediados del siglo XX 
en una gran parte de la producción de la literatura 
infantil y juvenil que responde a las características 
generales de la posmodernidad y la globalización. 
De esta manera, percibimos desde el rasgo más 
importante que es la crisis de los grandes relatos, 
entre los que se encuentra el de la infancia a la 
manera romántica, hasta el elemento irónico y pa-
ródico que es una característica clave de la estética 
contemporánea. La neo-subversión en la LIJ nace 
al amparo de esta enorme cubierta posmoderna 
como una revisión de la subversión tradicional que 
ya ha sido aceptada y catalogada como parte de los 
textos clásicos como Pinocho o Alicia en el país de 
las maravillas. Los textos tradicionales y subver-
sivos terminan cuando el protagonista regresa a 
la normalidad y se inserta en el mundo adulto de 
acuerdo con los parámetros establecidos. En la neo-
subversión no hay un regreso, el protagonista no se 
cura de su rebeldía, no se privilegia el final feliz. Las 
diversas modalidades de esta neo-subversión indi-
can las preocupaciones contemporáneas, la manera 
de ver la vida y el espíritu del tiempo.
ABSTRACT: 
In this work we made a revision of which has 
came happened from half of the XX Century in 
great part of the Children’s Literature production, 
that responds to the general characteristics of Post-
modernism and Globalization. In this way, we per-
ceived the most important characteristic that it are 
the crisis of the great stories, where we find one of 
childhood in the romantic way, until the ironic and 
parody element which is one characteristic of the 
contemporary aesthetics. The neo-subversion in the 
LIJ is born under protection of this enormous idea 
of postmodernism as a revision of the traditional 
subversion that has been accepted and catalogued 
like part of classic texts like Pinocchio or Alice in 
Wonderland. The traditional and subversive texts 
finish when the protagonist returns to normal-
ity and she or he is inserted in the adult world in 
agreement with the established parameters. In the 
neo-subversion there is no return, the protagonist is 
not cured of his revolt, does not privilege the happy 
ending. The diverse modalities of this neo-subver-
sion indicate the contemporary preoccupations, the 
way to see life and the spirit of time.
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z!tvqfsftusvduvsbm!ef!upeb!vob!ovfwb!
pmfbeb! ef! epnjojp!njmjubs! z! fdpo.
njdp!ef!Ftubept!Vojept!fo!fm!nvoep/!
Fo!ftuf!tfoujep-!dpnp!b!mp!mbshp!ef!mb!
ijtupsjb!ef!mbt!dmbtft-!mb!pusb!dbsb!ef!
mb!dvmuvsb!ft!mb!tbohsf-!mb!upsuvsb-!mb!
nvfsuf!z!fm!ufsspsÔ/
g*! Fyjtuf!vo!sfhsftp!bm!qbtbep-!Ivudifpo!
)2::9;! 5*! ibcmb! ef! mb! qsftfodjb! efm!
qbtbep! ijtusjdp-! tpdjbm! z! bsutujdp-!
rvf!op!jnqmjdb!vo!sfhsftp!nfsbnfouf!
optumhjdp-! ft! vob! njsbeb! dsujdb-!
vo!ejmphp!jsojdp/!Mb!ijtupsjb!ft!vo!
dpotusvdup! ivnbop! rvf! tf! sfbmj{b! b!
qbsujs!ef!mpt!ufyupt!z!hsbdjbt!b!fmmpt/!Mb!
ijtupsjb! tf! sfdpodfquvbmj{b<! tf! usbub!
ef!sfdvqfsbs!mb!nfnpsjb!z!eftbßbs!fm!
pmwjep-!fo!opncsf!efm!gvuvsp/
h*! Kbnftpo-! )2::7;! 4:*! qps! tv! qbsuf-!
bm!sfgfsjstf!b!mb!ufoefodjb!Óijtupsj.
djtubÔ!ef!mb!bsrvjufduvsb!tf!sfgjfsf!b!
Ómb!dbojcbmj{bdjoÔ!ef!mpt!ftujmpt!efm!
qbtbep! Ó\Ê^! fm! kvfhp! ef! mb! bmvtjo!
ftujmtujdb! b{bsptb! z-! fo! hfofsbm-! mp!
rvf! Ifosj! Mfgcwsf! cbvuj{! dpnp!
mb! dsfdjfouf! qsjnbdb! ef! mp! ÕofpÖÔ/!
Vob!ufoefodjb!optumhjdb!z!sfusp!rvf!
ibdf!vtp!ef!mb!joufsufyuvbmjebe-!efm!
qmbhjp-! ef! mb! gsbhnfoubdjo-! ef! mb!
djub-!fudufsb/
i*!Mb!nfubßddjo/! Pcsbt! mjufsbsjbt! rvf!
nbojßftubo! fo! tv! dpoßhvsbdjo! vo!
dbsdufs! bvup.sfàfyjwp/! Ftub! gpsnb!
ef! mb! dpoßhvsbdjo! bsutujdb! gvf!
nvz! vujmj{beb! fo! mb! npefsojebe<! fo!
mb! bduvbmjebe! tf! pctfswbo! dbncjpt!
jnqpsubouft;
Fm! dpnqpsubnjfoup! qptnpefsop!
ef!mbt!opwfmbt!nfubßddjpobmft!ftub.
sb-!foupodft-!sfgfsjep!b!qbsnfuspt!
ubmft! dpnp;! bufodjo! bm! mfohvbkf! z!
b! mb! ftdsjuvsb-! tvtusbupt! ufsjdpt-!
jodmvtjo! efm! qspdftp! dsfbujwp-!
ivnps-! qbspejb-! kvfhp-! sftvcmjnb.
djo-!joufsufyuvbmjebe-!jowjubdjo!bm!
mfdups-!nfdbojtnpt!ef! jowfstjo!ef!
mb!evbmjebe!sfbmjebe0ßddjo-!bvtfo.
djb! ef! vo!nfejbeps! qpufodjbmnfouf!
pnojtdjfouf! rvf! pshbojdf! z! qvfeb!
ßmusbs! f! joufhsbs! upept! mpt! dpnqps.
ubnjfoupt! efm! ufyup/! Qfsp! tfsb! mb!
qsftfodjb!ef! mofbt!ef!frvjwbmfodjb!
fousf!mfohvbkf-!ftdsjuvsb!z!sfbmjebe-!
mp!rvf!nfkps!dbsbdufsj{bsb!mbt!opwf.
mbt! nfubßddjpobmft/! )K/! Speshvf{!
2::6;!3:*
Mb!nfubßddjo!ijtupsjphsßdb!ft!vob!
ef! mbt! npebmjebeft! nt! usbcbkbebt-!
jodmvzf!fwfoupt!p!qfstpobkft!ijtusj.
dpt/!Nf{dmb!mjufsbuvsb-!ijtupsjb!z!ufpsb!
z!vujmj{b! mbt!dpowfodjpoft!efm!hofsp!
qbsb!tvcwfsujsmbt/!)Ivudifpo!2::9;!6*!
Mb!ijtupsjb!bt!dpoubeb!tf!wf!sftjhojß.
dbeb!eftef!vob!qptuvsb!ejgfsfouf!rvf!
mf!bqpsub!ovfwbt!qptjcjmjebeft/
j*! Jspob! qptunpefsob/! Mb! evbmj.
ebe! ef! mb! jspob-! tv! epcmf! dbsb-! mb!
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nvfdb! hspuftdb! rvf! bhvbseb! fousf!
mbt!ftusbufhjbt!efm!ufyup-!fm!hpmqf!rvf!
tbdvef! qbsb! mmfwbsopt! b! vob! qptj.
cjmjebe! tvhfsjeb! fousf! mofbt! z! rvf!
dpousbejdf! mb!qsjnfsb!mfduvsb-! upept!
tpo! btqfdupt! rvf! epnjobo! fm! bsuf!
qptunpefsop/! Kvfhpt! ef! tjnvmbdjo!
z! ejtjnvmbdjo<! ivnps! dpousb! mb!
tfsjfebe!efm!ejtdvstp!vojwfstbmjtub<!
fgfdupt!wbmpsbujwpt!fo!mbt!bvejfodjbt!
rvf!efdpejßdbo!mbt!ivfmmbt!jsojdbt<!
mb!joftubcjmjebe!rvf!qspevdf!mb!jspob!
dpnp!vo!bsnb!jefpmhjdb/!Ivudifpo!
)2::5;!43*!opt!tvhjfsf!op!pmwjebs!rvf-!
b!usbwt!efm!ujfnqp-!ib!tjep!vujmj{beb!
qbsb! nboufofs! mpt! qsftvqvftupt! ef!
ovftusb! dvmuvsb! p! qbsb! tvcwfsujsmpt!
qpsrvf!mb!jspob!ftu!eftqspwjtub!ef!
joufodjo-!ft!usbotjefpmhjdb-!rvjfo!
dbshb!b! mb! jspob!ef!vob! joufodjo!p!
ctrvfeb!ft!fm!fnjtps-!ft-! ubncjo-!
fm! sfdfqups.jousqsfuf<! mb! jspob! ft!
vob! ftusbufhjb! efm! jousqsfuf! bt!
dpnp! vob! ftusbufhjb! efm! ejtdvstp<! z!
ftu!qsftfouf!fo!mpt!wbsjbept!mfohvb.
kft!ef!ovftusb!wjeb!bduvbm/
k*! Mb! qbsbmjufsbuvsb/! Vob! dpncjobdjo!
hfosjdb!qptunpefsob-!fm!kvfhp!ef!mb!
ufpsb!z!mb!dsfbdjo!mjufsbsjb!rvf!dpot.
usvzf! ufyupt! fo! mpt! rvf! tf! ejtvfmwfo!
mpt!mnjuft!fousf!vob!z!pusb!gpsnb!ef!
mb!ftdsjuvsb/!Bm!njtnp!ujfnqp!rvf!tf!
ibdf! mjufsbuvsb! tf! ibdf! ufpsb/! Qsp.
wjfof! ef! mb! nfubßddjo!npefsob! fo!
mb!rvf!tf!ibdb!dpodjfodjb!ef!mb!qspqjb!
dpotusvddjo!ef!mb!pcsb-!fo!mb!qptunp.
efsojebe! tf! dpoujob! ibdjb! vo! ufyup!
dsujdp!rvf!tf!wf!tfevdjep!qps!mbt!gps.
nbt!mjufsbsjbt/!Mb!qptudsujdb!bqmjdb!mpt!
jotusvnfoupt!bsutujdpt!dpoufnqps.
ofpt!fo!tv!ejtdvstp-!ef!tvt!sfdvstpt!
dmbwft! Vmnfs! )3113;! 238*! eftubdb! fm!
npoubkf! z! fm! dpmmbhf;! ÓFm! ÕdpmmbhfÖ! ft!
mb! usbotgfsfodjb! ef!nbufsjbmft! ef! vo!
dpoufyup! b! pusp-! z! fm! ÕnpoubkfÖ! ft! mb!
ÕejtfnjobdjoÖ!ef!ftupt!qstubnpt!fo!
fm! ovfwp! fnqmb{bnjfoupÔ/! Ftdsjupsft!
rvf!fmbcpsbo!pcsbt!ef! ftuf! ujqp! tpo;!
Kbdrvft! Efssjeb-! Spmboe! Cbsuift-!
Imof!Djypvt!p!Tvtbo!Tpouboh/
Puspt! bvupsft-! bm! ibcmbs! ef! qbsb.
mjufsbuvsb-!tf!sfßfsfo!b! mp!rvf!tf!ib!
eftjhobep! usbejdjpobmnfouf! dpnp!
tvcmjufsbuvsb-! pcsbt! dsfbebt! cbkp! mb!
joàvfodjb!ef!mb!dpnfsdjbmj{bdjo!fo!
mb!dvmuvsb!ef!nbtbt;
\Ê^! mb! mmbnbeb! ÕqbsbmjufsbuvsbÖ-!
dpo! tvt! dbufhpsbt! ef! mp! hujdp! z! mp!
spnoujdp!fo!dmbwf!ef!mjcsp!ef!cpmtj.
mmp!ef!bfspqvfsup-!ef!cjphsbgb!qpqv.
mbs-!opwfmb!ofhsb!z!ef!djfodjb!ßddjo!p!
gboutujdb!\Ê^/!)Kbnftpo!2::7;!36*
l*!Mpt! hofspt! mjufsbsjpt! fo! mb! qptu.
npefsojebe! ibo! efkbep! ef! tfs!
opsnbujwpt<! tpo! fmfnfoupt! eft.
dsjqujwpt! z! bobmujdpt-! qps! mp! rvf!
fodpousbnpt! dpo! gsfdvfodjb!pcsbt!
rvf!mpt!usbothsfefo-!mpt!qbspejbo!p!
mpt!nf{dmbo/
m*! Npefmp! ufyuvbm! ef! mb! qptunpefs.
ojebe-! mbt! dsfbdjpoft! bsutujdbt! zb!
op!hp{bo!ef!mb!opdjo!ef!pcsb-!dpnp!
bmhp!ftqfdjbm-!Ó\Ê^!ojdp-!tjncmjdp-!
wjtjpobsjpÑ!\tjop!nt!cjfo^!\Ê^!dpnp!
vo! ufyup! fo! vo! tfoujep! qptnpefs.
ojtub-! Õzb!ftdsjupÖ-!bmfhsjdp-!dpoujo.
hfoufÔ! )Gptufs;! 21*<! ifufsphfofjebe!
z!ejtdpoujovjebe!tpo!dbsbdufstujdbt!
efm! bsuf! bduvbm! Ó\Ê^! mb! boujhvb! pcsb!
ef!bsuf!ib!qbtbep!b!tfs!vo!ufyup!dvzb!
mfduvsb!ujfof!mvhbs!qps!ejgfsfodjbdjo!
nt! rvf! qps! vojßdbdjoÔ! )Kbnftpo!
2::7;!62*/
n*!Ftrvj{pgsfojb/! Usnjop! sfupnbep!
ef!mb!ufpsb!mbdbojbob!z!rvf!Kbnftpo!
)2::7;!58.59*!vujmj{b!qbsb!sfgfsjstf!b!
vo! npefmp! ftuujdp/! Jnqmjdb-! tfho!
tvt!qbmbcsbt;
\Ê^! vob! svquvsb! fo! mb! dbefob! ef!
tjhojßdbouft-! ftup! ft-! fo! mbt! tfsjft!
tjoubhnujdbt!ef!tjhojßdbouft!fousf.
mb{bebt!rvf!gpsnbo!vob!fovodjbdjo!
p!vo!tjhojßdbep/!\Ê^!Dvboep!mb!sfmb.
djo!tf!sftrvfcsbkb-!dvboep!tbmubo!mpt!
ftmbcpoft! ef! mb! dbefob! tjhojßdbouf-!
opt! fodpousbnpt! dpo! mb! ftrvj{p.
gsfojb-! vo! bnbtjkp! ef! tjhojßdbouft!
ejgfsfouft!z!tjo!sfmbdjo/!
Bouf!mb!gsbhnfoubdjo!z!mb!joufssvq.
djo!efm!tjhojßdbep-!tvshf!vob!mhjdb!
op!mjofbm!rvf!pupshb!vo!tfoujep!ejgf.
sfouf/
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o*!Mb! efdpotusvddjo/! Ftub! qspqvftub!
ufsjdb!ef!mb!qptunpefsojebe!ib!qsp.
qjdjbep! wbsjbept! efcbuft! fo! upsop! b!
tv! tjhojßdbep/! Tv! dsfbeps-! Kbdrvft!
Efssjeb! joufoub! ebs! bmhvobt! qjtubt! bm!
ejsjhjstf! b! vo! usbevdups! kbqpot! rvf!
tpmjdjub!tv!bzveb/!Bt!fm!ßmtpgp!gsbodt!
ftdsjcf;
Tf!usbubcb!ef!eftibdfs-!ef!eftdpn.
qpofs-!ef!eftfejnfoubs!ftusvduvsbt!
)upep!ujqp!ef!ftusvduvsbt-!mjoh tuj.
dbt-!ÓmphpdousjdbtÔ-!ÓgpopdousjdbtÔ!
Ñqvft!fm!ftusvduvsbmjtnp!ftubcb-!qps!
foupodft-!epnjobep!qps!mpt!npefmpt!
mjoh tujdpt! ef! mb! mmbnbeb! mjoh t.
ujdb!ftusvduvsbm!rvf!tf!efopnjobcb!
ubncjo!tbvttvsjbobÑ!\Ê^/!Qps!ftp-!
fo! qbsujdvmbs! fo! Ftubept! Vojept-!
tf! ib! btpdjbep! fm!npujwp! ef! mb! eft.
dpotusvddjo! bm! Óqptu.ftusvduvsb.
mjtnpÔ! \Ê^!eftibdfs-! eftdpnqpofs-!
eftfejnfoubs! ftusvduvsbt! \Ê^/!Nt!
rvf! eftusvjs! fsb! qsfdjtp! btjnjtnp!
dpnqsfoefs! dnp! tf! ibcb! dpot.
usvjep!vo!ÓdpokvoupÔ!z-!qbsb!fmmp-!fsb!
qsfdjtp! sfdpotusvjsmp/! Op! pctubouf-!
mb! bqbsjfodjb! ofhbujwb! fsb! z! tjhvf!
tjfoep! uboup! nt! ejgdjm! ef! cpssbs!
dvboup!rvf!ft!mfhjcmf!fo!mb!hsbnujdb!
ef!mb!qbmbcsb!)eft.*!\Ê^/!)2::8;!36*
Op!pctubouf-!bm!ßobm-!Efssjeb!)2::8;!
38*!mf!sfdvfseb!bm!usbevdups!rvf!upept!
mpt! dpodfqupt! z! efßojdjpoft! tpo!
eftdpotusvjebt! p! eftdpotusvjcmft! z!
eftdpotusvddjo!Ó\Ê^!ft!vob!qbmbcsb!
ftfodjbmnfouf! sffnqmb{bcmf! fo!vob!
dbefob!ef!tvtujuvdjpoftÔ/
*!Fm!Ljutdi!ft!vo!usnjop!bmfno!rvf!
ib! tfswjep! qbsb! efßojs! vo! btqfdup!
efm!bsuf!rvf!ft!vob! ufoefodjb!dpot.
ubouf<!opt!joejdb!Npmft!)2::1;!:*;
Ft! vo! dpodfqup! vojwfstbm-! gbnjmjbs-!
jnqpsubouf-! z! dpssftqpoef!tpcsf! upep!
b! vob! qpdb! ef! hoftjt! ftuujdb-! b! vo!
ftujmp!ef!bvtfodjb!ef!ftujmp-!b!vob!gvo.
djo!ef!dpogpsu!tpcsfbbejeb!b!mbt!gvo.
djpoft!usbejdjpobmft-!b!vo!Óobeb!ftu!ef!
ntÔ!efm!qsphsftp/!
Ftuf!ftujmp!tjo!ftujmp!ib!bdpnqbbep!
bm!bsuf!eftef!tvt!jojdjpt-!qfsp!ubncjo!
ib! ufojep! tvt! npnfoupt! ef! bqphfp!
dpnp!fo!ftuf!npnfoup!qptunpefsop/!
Joejdb-! ef!nbofsb! hfofsbm-! mp! bsujß.
djptp-!mjhbep!b!mb!dvmuvsb!cvshvftb!rvf!
ib!efsjwbep!fo!vob!dvmuvsb!ef!nbtbt/!
Fm! Ljutdi! qvfef! tfs! ejwfsujep-! ujfof!
rvf!wfs!dpo!fm!dpotvnp;!ÓFm!Ljutdi!ft!
fm!npep!z!op! mb!npeb!fo!fm!qsphsftp!
ef!mbt!gpsnbtÔ!)Npmft!2::1;3:*/!Qbsuf!
ef!mb!ftuujdb!dpujejbob!rvf!boufqpof!
mb! gfmjdjebe! b! mb! cfmmf{b! usbtdfoefouf!
)Npmft!2::1;!41*/
p*!Vob!ef!mbt!npebmjebeft!rvf!tpcsftbmf!
fo! mb! qptunpefsojebe! ft! fm! ivnps!
dpo!upebt!tvt!wbsjbouft-!jodmvzfoep!mp!
dbsobwbmftdp/!Foufoefnpt!qps!npeb.
mjebe! mbt! dbsbdufstujdbt! ef! ufnb! z0p!
ftujmp! rvf! qspqpsdjpobo! vo! btqfdup!
ftqfdjbm! b! mb! pcsb/! Fm! ivnps! vujmj{b!
sfdvstpt! p! ftusbufhjbt! tvcwfstjwbt!
dpnp!mb!qbspejb-!fm!qbtujdif-!mb!jspob!
)fo!tvt!ejwfstbt! gbdfubt*-! mb!tujsb-! mb!
ijqscpmf-!fudufsb-!rvf!tf!bduvbmj{bo!
p!dpodsfuj{bo!fo!mb!sfdfqdjo/!Sfdps.
efnpt!rvf! mpt!hofspt! tpo!qbsuf!efm!
sfqfsupsjp! efm! mfdups! z! mf! tfbmbo!
qvoupt! ef! fodvfousp! rvf! mf! qfsnj.
ufo! bqsfdjbs! ubncjo! mpt! btqfdupt!
psjhjobmft!fo!vob!dpowfshfodjb!ef!mp!
dpopdjep!dpo!mp!eftdpopdjep/
Bipsb!cjfo!Ádnp!tf!mjhbo!ftupt!sbt.
hpt!ef!mb!qptnpefsojebe!dpo!fm!ufnb!
rvf!opt!pdvqb@
Algunos rasgos de la 
postmodernidad en la literatura 
infantil y juvenil
b*!Efßojujwbnfouf!qpefnpt!efdjs!rvf!
ftu! wjodvmbeb! dpo! mb! tpdjfebe! qpt.
ujoevtusjbm-! dpo! mb! tpdjfebe!ef! dpo.
tvnp-!nfejujdb!z!fm!eftbsspmmp!ef!mb!
dmbtf!nfejb/
c*!Mb!dsjtjt!ef!mpt!nfubssfmbupt/!Fm!dpo.
dfqup! usbejdjpobm!ef! mb! jogbodjb!ibdf!
fwjefouf! tv! dvbmjebe! ef! dpotusvdup!
eftbsspmmbep! cbkp! djfsupt! joufsftft!
dpo! efufsnjobept! qspqtjupt<! vop!
nt!ef!mpt!sfmbupt!nbftuspt-!vo!njup!
spnoujdp! rvf! tf! cvtdb! fybnjobs!
qbsb! bobmj{bs! mp! rvf! tvczbdf! z! rv!
btqfdupt!qfsnbofdfo!ef!ftb!qptuvsb/!
Fm!dpodfqup!spnoujdp!ef!mb!jogbodjb!
opt!mb!qsftfoub!dpnp!cpoebeptb-!jop.
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dfouf!qps!obuvsbmf{b-!nt!wjodvmbeb!b!
mb!opsnbujwjebe!tpdjbm!z!dvmuvsbm!rvf!
qsfufoef! ejtdjqmjobs! z! dpouspmbs! b!
upept!mpt!ojpt;
Bm!nfodjpobs!ftub!opdjo!spnoujdb!
tf!ibcmb!ef!sfàfyjpobsmb-!ef!qpofsmb!
fo! vo! ovfwp! dpoufyup-! fm! qptunp.
efsop! efm! dbqjubmjtnp! ubsep-! qbsb!
sftjhojßdbsmb!z!tbmwbhvbsebs!brvfmmp!
rvf!efcf!qsftfswbstf-!dpnp!fm!ifdip!
ef! rvf! ojbt! z! ojpt! ofdftjubo! efm!
dvjebep! z! mb! qspufddjo! sfbm! ef! mpt!
bevmupt!qbsb! gbwpsfdfs!tv!eftbsspmmp!
joufhsbm/
d*! Mb! opdjo! ef! pusfebe/! Ibz-! qps! mp!
nfopt-!ept!nbofsbt!ef!bcpsebs!ftuf!
sbthp/! Qsjnfsp-! wfnpt! rvf! mb! mjuf.
sbuvsb! ef! mpt! bevmupt! qbsb! mpt! ojpt!
z! ojbt! tf! ib! wjtup! eftbßbeb! qps! mb!
wp{!njtnb! ef! fmmpt! z! fmmbt-! dpo! tvt!
joufsftft! z! tv! mfohvbkf-! dpo!tv!qsp.
qjb! dsfbdjo! ef! mb! jnbhfo! efm! ojp/!
Tfhvoep-!ftuf!ujqp!ef!mjufsbuvsb!ft!fm!
sfdjqjfouf!qfsgfdup!ef!mb!pusfebe-!ef!
mb!sfbm!uboup!dpnp!ef!mb!tjnvmbeb<!fm!
pusp! ef! mb! qfstpob! bevmub! ft! mb! qfs.
tpob!ojb!p!ojp/
e*!Mjufsbuvsb!boujbvupsjubsjb-!vob!nbsdbeb!
qsfgfsfodjb!qps!mpt!ufyupt!ef!fousfufoj.
njfoup!z!ejwfstjo!rvf!bdfqubo!fyqfsj.
nfoupt!gpsnbmft/!
Mb! benjtjo! ef! nshfoft! nt!
bnqmjpt!qbsb!mb!svquvsb!ef!mbt!opsnbt!
)eftpsefo-!tvdjfebe-!nbm!hvtup-!fud.
ufsb*! fo! dpousbtuf! dpo! vobt! dpowfo.
djpoft! nvz! nbsdbebt-! sftusjdujwbt! f!
jowjpmbcmft!fo!tv!efßojdjo/!
)Dpmpnfs!2:::;!226*!
f*! Qbsbmjufsbuvsb/!Fyjtuf!vob!hsbo!wbsjf.
ebe!fo! mbt!pcsbt!rvf! tf! fejubo-!qfsp!
ibz! vob! ufoefodjb! jnqpsubouf! rvf!
vujmj{b!mpt!sfdvstpt!usbejdjpobmft!ef!mb!
mjufsbuvsb!qpqvmbs-!dpnp!mbt!qpsubebt!
mmbnbujwbt!f!ijqfscmjdbt<!fm!mfohvbkf!
hsßdp!fybmubep!z! mpt!dpoufojept!mmb.
nbujwpt!z-!b!wfdft-!usjmmbept/
g*! Fm! fmfnfoup! ÓljutdiÔ-! fm! mjcsp! dpnp!
pckfup-! tf! bmfkb! ef! tv! gvodjo! qsj.
nbsjb! z! tf! nbofkb! dpnp! bsufgbdup!
mmbnbujwp-!mjcsp!kvhvfuf-!mjcsp!ftdvm.
uvsb-!fudufsb/
h*! Jspob!z!dpousbejddjo/!Mpt!qbuspoft!
fyjtufouft! tf! vujmj{bo! z-! bm! njtnp!
ujfnqp-! tf! tvcwjfsufo-! fo! vob! bqb.
sfouf!dpousbejddjo-!dpnp!ft!fm!dbtp!
ef! mp! gftujwp! z! mp! dsujdp! gsfouf! bm!
nvoep! bduvbm! dpo! tvt! qspcmfnbt! z!
efßdjfodjbt/
i*!Nfubßddjo!fo!mb!dpotusvddjo!ef!mbt!
pcsbt-! dsfb! dpodjfodjb!ef! mb!ßddjo-!
mpt!qfstpobkft!tbcfo!rvf!tpo!ßddjp.
obmft!z!tf!spnqf!mb!jmvtjo/
j*! Sfhsftp! bm! qbtbep! ef! vob! nbofsb!
sftjhojßdbeb-! tf! sfupnbo! ftusbuf.
hjbt-! ufnujdbt-! gpsnbupt-! ufnujdbt!
boufsjpsft-!dpnp!mpt!dvfoupt!ef!ibebt!
z! mfzfoebt<! tf! dsfbo-! tf! sfdpotusv.
zfo!p!tf!ßkbo!fo!vob!ctrvfeb!ef!mb!
nfnpsjb!ijtusjdb!dpno/
k*! Tf! joufssfmbdjpobo! mpt!ejwfstpt! mfo.
hvbkft;! mjufsbuvsb! z! nfejpt! bvejp.
wjtvbmft-! mjufsbuvsb! z! qsphsbnbt! ef!
dnqvup/
l*!Mb! joufsufyuvbmjebe! ft! gsfdvfouf-! tf!
kvfhb! dpo!fmmb-! mpt! dvfoupt!ef!ibebt!
tpo!dpnp!qbmjnqtftupt!tpcsf!mpt!rvf!
tf!ufkfo!ovfwpt!sfmbupt/
m*! Nf{dmb!ef! sfbmjebe! z!ßddjo-! fm! fmf.
nfoup!gboutujdp!tf!sfgvfs{b!z!rvfeb!
mb!eveb!ef!tj!mp!rvf!ib!tvdfejep!ujfof!
vob!sftqvftub!mhjdb!p!nbsbwjmmptb/
n*!Hofspt!mjufsbsjpt!tvcwfsujept!b!qbsujs!
ef!mb!ifufsphfofjebe-!mb!joufsufyuvbmj.
ebe-!mb!dpqjb-!mb!qbspejb-!fm!ipnfobkf/
o*!Qpmjgpob! ufyuvbm! b! qbsujs! ef! wbsjbept!
sfhjtuspt! efm! ejtdvstp! dpnp;! dbsubt-!
opujdjbt-!bovodjpt-!bejwjobo{bt-!fud.
ufsb/
*!Ftubufhjbt! mejdbt!z!tvcwfstjwbt!qbsb!
sfqptjdjpobs!fm!nvoep!ef!mb!jogbodjb-!
mb! jnbhjobdjo! z! mb! gboubtb! gsfouf!
bm! nvoep! efm! bevmup! z! fm! dvftujpob.
njfoup!ef!mb!kfsbsrvb;!fm!ivnps!z!mp!
dbsobwbmftdp!dpo!mb!qbspejb-!fm!qbtuj.
dif-!mb!dpqjb-!fm!qmbhjp-!mb!ijqscpmf-!mb!
tujsb-!mb!jspob!)fo!upebt!tvt!wfsujfo.
uft*-! mb!tjnvmbdjo!z! mb!ejtjnvmbdjo-!
fm!ÓljtudiÔ-!mb!nf{dmb!fousf!mb!sfbmjebe!
z!mb!ßddjo-!mb!wp{!efm!obssbeps.bvups-!
fm!ibcmb!z!tvt!sfdvstpt!fo!vo!sfhjtusp!
nvoebop!z!dpujejbop/
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Hacia una definición de las 
modalidades neo-subversivas en la 
literatura infantil y juvenil de la 
postmodernidad
Fo! mb! dsfbdjo! qptunpefsob! ef! mb!
mjufsbuvsb! jogboujm! z! kvwfojm! qfsnbof.
dfo! wjhfouft! mbt! ept! dpssjfouft! dmbwft!
rvf!mb!ibo!dbsbdufsj{bep;!mb!ejedujdp.
npsbmj{bouf!z!mb!dsfbujwb<!fo!ftub!mujnb!
tf!ib!sfgps{bep!vob!ufoefodjb-!vob!ct.
rvfeb!fejupsjbm!mjhbeb!b!mb!nfsdbepufd.
ojb!rvf!qsfufoef! gpsubmfdfs! mbt! wfoubt!
z! eftdvcsjs! mbt! dmbwft! efm! yjup! qbsb!
eftbsspmmbs! gsnvmbt! rvf! nboufohbo!
fohbodibept! b! mpt! mfdupsft-! z! dpnp! zb!
tf!dpnfou!tf!ftubcmfdfo!wodvmpt!dpo!
mpt!ufyupt!ef!mb!mmbnbeb!qbsbmjufsbuvsb;!
dpnjdt-!ijtupsjfubt-! mjcspt!ef!cpmtjmmp-!
fudufsb/! B! ftub! mjufsbuvsb! dsfbeb! qbsb!
ojpt! z! kwfoft! tf! mf! ib! sfdpopdjep!
tv!qptjdjo!tvcwfstjwb! gsfouf!b! mb!pusb!
dpssjfouf!rvf!jotusvnfoubmj{b!bm!ufyup;
Uiftf! cpplt! \mpt! dsfbujwpt^ -! boe!
puifst! mjlf! uifn-! sfdpnnfoefe!
Ñfwfo! dfmfcsbufeÑ! ebzesfbnjoh-!
ejtpcfejfodf-!botxfsjoh!cbdl-!svoojoh!
bxbz! gspn! ipnf-! boe! dpodfbmjoh!
pofÖt! qsjwbuf! uipvhiut! boe! gffmjoht!
gspn! votznqbifujd! hspxo.vqt/! Uifz!
pwfsuvsofe!bevmu!qsfufotjpot!boe!nbef!
gvo! pg! bevmu! jotujuvujpot-! jodmvejoh!
tdippm!boe!gbnjmz/!Jo!b!xpse-!uifz!xfsf!
tvcwfstjwf-!kvtu!mjlf!nboz!pg!uif!siznft!
boe! kplft! boe! hbnft! J! mfbsofe! po! uif!
tdippm!qmbzhspvoe/!)Mvsjf!2::1;!y*
Tjhvjfoep! mb! mofb! efm! qfotbnjfoup!
ef!Mvsjf!mb!tvcwfstjo!ft!vo!sbthp!rvf!
qpefnpt! sfdpopdfs! fo! nvdibt! ef! mbt!
pcsbt!mjufsbsjbt!ftdsjubt!qbsb!mb!jogbodjb!
z!mb!bepmftdfodjb/!Bqbsfdf!fo!mpt!hsbo.
eft! dmtjdpt! rvf! nvftusbo! qfstpobkft!
bduvboep! fo! dpousb! efm! sfmbup! bevmup!
rvf! sfgvfs{b! mb! pcfejfodjb! z! mb!opdjo!
spnoujdb! ef! mb! jogbodjb/! Bipsb! cjfo-!
ftf!btqfdup!tvcwfstjwp!rvf!nfodjpob!mb!
dsujdb!bnfsjdbob!tf!ib!sfdsvefdjep-!ftf!
btqfdup!tvcwfstjwp!fo!mb!qptunpefsoj.
ebe!ib!tjep!sftjhojßdbep-!dpnp!mp!ibo!
tjep!mpt!dvfoupt!ef!ibebt<!mb!tvcwfstjo!
bgfdub! b! mb! njtnb! tvcwfstjo<! ft! bt!
dpnp!qpefnpt!ibcmbs!ef!vob!ofp.tvc.
wfstjo!rvf!dvftujpob!ubncjo!mp!dvft.
ujpobep-! rvf! op! benjuf! fm! sfhsftp! b! mb!
opsnbmjebe!ef!mpt!qfstpobkft!sfcfmeft-!
rvf!nbofkb! wbmpsft!op!dpowfodjpobmft!
z!vob!wjtjo!efm!nvoep!rvf!tf!cvsmb!ef!
mpt! qsftvqvftupt! dpnvoft/! Vob! ef! mbt!
opdjpoft!rvf!tf!qpofo!fo!eveb!ft!mb!ef!
mpt! mnjuft!fousf! mb! mjufsbuvsb! jogboujm0
kvwfojm! z! mb!ef! mpt!bevmupt;! mb!csfwfebe!
qbsb! mpt!ojpt-! fm!nbofkp!efm! mfohvbkf!
mfhjcmf-! mbt! ufnujdbt! dpnqsfotjcmft-!
mpt!gpsnbupt!tfodjmmptÊ!Fm!nvoep!jefbm!
ftu!tjfoep!dvftujpobep!z!npejßdbep/
Mb!pcsb!rvf!tf!sfdpopdf!dpnp!mb!qsf.
ßhvsbdjo! p! fm! boufdfefouf! ofdftbsjp!
ef! mb! qptunpefsojebe! fo! mb! mjufsbuvsb!
jogboujm! z! kvwfojm! ft!Bmjdjb! fo! fm! qbt!ef!
mbt! nbsbwjmmbt! )2976*! ef! Mfxjt! Dbsspmm!
qps! upeb! tv! ibcjmjebe! dsujdb-! jsojdb!
z! tvcwfstjwb-! qps! mb! svquvsb! gpsnbm!
rvf!opt!dpoevdf!bm!tjotfoujep-!qps!ftb!
dbqbdjebe!ef!wpmwfs! mb!njsbeb!b! mb! usb.
ejdjo! z! qbspejbs! mpt! qpfnbt-! ejdipt!
z! sfgsboft!ef! mb! usbejdjo!psbm<!qpsrvf!
tv!qfstpobkf!ft!sfcfmef-!dvftujpob!upep!
mp!rvf!mf!spefb!z!ft!vo!tfs!fo!ctrvfeb!
ef!t!nt!bmm!ef!mbt!wpdft!bevmubt!z!ef!
mp!ftubcmfdjep!qps!mb!tpdjfebe/!Op!pct.
ubouf-! ejhob! ijkb! ef! tv! ujfnqp-! Bmjdjb!
sfhsftb! b! mb! opsnbmjebe-! tv! tvcwfs.
tjo!ufsnjob!dvboep!fmmb!eftqjfsub!efm!
tvfp-!op!qvfef!js!nt!bmm/
Mb!ofp.tvcwfstjo!ft!vob!sfftdsjuvsb!
z!vob!sfmfduvsb-!vob!qptjdjo!gsfouf!b!mb!
wjeb!rvf!op!sfhsftb!bm!psefo/!Bmhp!dpnp!
mp!rvf!mf!bdpoufdf!b!Tbsb-!mb!qspubhpojtub!
ef! Dbqfsvdjub! fo! Nboibuubo! )2::1*! ef!
Dbsnfo!Nbsuo!Hbjuf!)2::1;!316*;
Nfuj! mb!npofeb! fo! mb! sbovsb-! ejkp;!
ÕÂNjsbog"Ö-! tf! eftdpssj! mb! ubqb! ef! mb!
bmdboubsjmmb!z!Tbsb-!fyufoejfoep!mpt!csb.
{pt-!tf!bsspk!bm!qbtbej{p-!tpscjeb!jonf.
ejbubnfouf! qps! vob! dpssjfouf! ef! bjsf!
ufnqmbep!rvf!mb!mmfwbcb!b!mb!Mjcfsube/!
Fo! ftub! pcsb! tf! usbub! ef! vob! mjcfsube!
rvf!ft-! bouft!rvf!obeb-! mjcfsube!ef! tfs!
mp!rvf!tf!rvjfsf!tfs-!dpo!npefmpt! jssf.
wfsfouft-!mejdpt!z!tbcjpt-!qpsrvf!tbcfo!
tfs! gfmjdft! qftf! b! upept! mpt! jogpsuvojpt!
z! eftefbo! mpt! wbmpsft! efm! dbqjubmjtnp!
z!efm! dpotvnjtnp/!Tbsb-!bm! ufsnjobs! mb!
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pcsb-!jojdjb!tv!wjbkf!fo!fm!tvcnvoep-!bm!
dpousbsjp!ef!Bmjdjb!rvf!mp!ibdf!bm!dpnfo.
{bs! mb!ijtupsjb-!z!fm!wjbkf!ef!jojdjbdjo!z!
dpotusvddjo!ef!Tbsb!op!ujfof!vo!sfhsftp!
b!mb!opsnbmjebe-!oj!b!mb!wjeb!dpujejbob/
Modalidades de la neo-subversión
B!dpoujovbdjo!wbnpt!b!qsftfoubs!mbt!
npebmjebeft! hfosjdbt! ef! mb! obssbujwb!
jogboujm! z! kvwfojm! rvf! dbsbdufsj{bo! mb!
ofp.tvcwfstjo!qptunpefsob/!Ibdfnpt!
opubs!rvf!tf!usbub!ef!vo!ftgvfs{p!qps!eft.
dsjcjs!djfsubt!ufoefodjbt!z!rvf!op!fyjtuf!
vob!joufodjo!qsfdfqujwb-!oj!fyibvtujwb/!
Ubncjo!ft! jnqpsubouf!tfbmbs!rvf! mbt!
ejgfsfouft!npebmjebeft!b!wfdft!tf!updbo-!
tf!nf{dmbo-!tf!dsv{bo!p!tf!dpogvoefo/
b*!Ofp.sfbmjtnp
Fm! ofp.sfbmjtnp! tf! dpowjfsuf! fo! vob!
ctrvfeb!jnqpsubouf-!tvshfo!ufnbt!op!
usbubept!bouft!z!mb!dpnqmfkjebe!ef!mb!wjeb!
tf! ibdf! fwjefouf<! sfßhvsbs! fm! nvoep!
dpowjfsuf!b! mb!pcsb!mjufsbsjb!fo!vob!dbkb!
ef! qboepsb! ef! epoef! cspub! mp!njtnp! mb!
ftqfsbo{b!rvf!fm!bcboepop!z!mb!usjtuf{b/!
Fo! ftuf! ofp.sfbmjtnp! tvshfo! ufnbt!
dpnp!mb!hvfssb-!mpt!dpoàjdupt-!mpt!epmp.
sft-! mb! ejtdsjnjobdjo-! mpt! bcvtpt-! mpt!
qspcmfnbt! fdpmhjdpt! z! efm! nvoep! efm!
dbqjubmjtnp!ubsep-!fm!sbdjtnp-!mb!fogfs.
nfebe-!fudufsb/!Spcfsu!Txjoefmmt!)2::6;!
32:*-!fo!2:96-!fo!fm!fqmphp!ef!tv!opwfmb!
kvwfojm!Ifsnbop!fo!mb!ujfssb!ftdsjcj;
\Ê^!efdje!rvf!efcb!ibcfs!bm!nfopt!
vob! opwfmb! qbsb! kwfoft! rvf! qsf.
tfoubsb!vob! wjtjo! sfbmjtub!ef! mb! wjeb!
fo! vo!nvoep!eftqvt! ef! vob! hvfssb!
ovdmfbs/!Ibz!nvdipt!mjcspt!rvf!op!tpo!
ef!ßddjo!rvf!dpoujfofo!qsfejddjpoft!
ef! gtjdpt! ovdmfbsft! z! pusbt! qfstpobt!
tpcsf!mbt!qptjcmft!dpotfdvfodjbt!qbsb!
mb! ivnbojebe! \Ê^! ft! dbtj! jnqptjcmf!
ebstf! dvfoub! ef! rvf! dbeb! vop! ef! mpt!
ehjupt!ef!ftpt!onfspt!ef!pdip!djgsbt!
sfqsftfoub! vob! qfstpob;uv!nbn-! uv!
ifsnbojub-!u/!
c*! Joufssfmbdjo! sfbmjebe! z! ßddjo-!
fm!qsjwjmfhjp!ef!mb!gboubtb
Pusb! ufoefodjb! qptunpefsob! ft! mb!
joufssfmbdjo!p!nf{dmb!fousf!mb!sfbmjebe!
z! mb!gboubtb<!tf!ejgvnjobo!mpt!dpoups.
opt!z!op!fyjtuf!vob!ejtujodjo!dmbsb-!mpt!
ijmpt!ef!bncbt!ftgfsbt!tf!fousfufkfo!z!mp!
jotmjup!ftu!nf{dmbep!dpo!mp!dpujejbop!
fo!vob!ovfwb!sfbmjebe!nfubnpsgptfbeb-!
dpnp! mf! tvdfef! b! Bmjdjb! vob! ubsef! ef!
wfsbop!njfousbt! ftqfsb! b! tv! ifsnbob!
nbzps;
Fm! joufotp! dbmps! mb! ibdb! tfoujstf!
mfseb!z!tpnopmjfoub-!qps!mp!rvf!ftubcb!
fwbmvboep! tj! fm! qmbdfs! ef! ufkfs! vob!
hvjsobmeb! ef! nbshbsjubt! mf! dpnqfo.
tbsb!mb!npmftujb!ef!qbsbstf!f!js!b!sfdp.
hfs!mbt!àpsft-!dvboep!tcjubnfouf!vo!
dpofkp!cmbodp!rvf! ufob! mpt!pkpt!ptb.
ept!qbt!dpssjfoep!dpo!hsbo!wfmpdjebe!
kvoup!b!fmmb/
Obeb!fyusbpsejobsjp!ibcb! fo! upep!
ftp-! z! ubncjo! mf! qbsfdj! rvf! op! fsb!
obeb!fyusbp!fm!ftdvdibs!rvf!fm!dpofkp!
ibcmbsb!z! tf!ejkfsb!b! t!njtnp;! ÕÂEjpt!
np-!Ejpt!np"!ÂWpz!efnbtjbep!sfusb.
tbep"Ö!\Ê /^!)Dbsspmm!3114;!24*!
Kbdrvfmjof! Ifme! )2:92;! 59*! dpnfoub!
rvf! mp! gboutujdp! tf! opt! bqbsfdf! dpnp!
bmhp!nwjm!z!fo!usbotgpsnbdjo;
\Ê^!mp!gboutujdp-!dpnp!fm!mfohvbkf!
Ñdpo!fm!rvf!nboujfof-!befnt-!sfmb.
djpoft! dpnqmfkbt! z! gvoebnfoubmftÑ-!
op!ftu!ßkbep!ef!vob!wf{!z!qbsb!tjfn.
qsf-! oj! ftdmfsptbep-! oj! ubnqpdp! ft!
joubohjcmf-!tjop!rvf!qps!fm!dpousbsjp!
wjwf! z! tf! usbotgpsnb! bm! sjunp! ef! mpt!
ipncsft-! ef! tvt! eftdvcsjnjfoupt! z!
ef! tvt! qsfpdvqbdjpoft-! rvf! usbevdf!
z! sfàfkb<! upep! ftup! fyqmjdb! z! mfhjujnb-!
fo! mpt! bvupsft! dpoufnqpsofpt! ef! nvz!
ejwfstpt!qbtft-!ufoubujwbt!z!usbcbkpt!dpo.
wfshfouft!qbsb!fmbcpsbs-!qpdp!b!qpdp-!vo!
ovfwp!ujqp!ef! Õ gboubtbÖ!p!vo!ovfwp!ujqp!
qbsb!mp!ÕnbsbwjmmptpÖ-!p!dpnp!rvjfsb!mmb.
nstfmp/! ÕDvftujo!efcbujeb!b!nfovepÖ-!
ftdsjcf! Nbsd! Tpsjbop-! Õmb! ef! vo! ovfwp!
ujqp!ef!nvoep! rvf! dpodjmjbsb! mbt! sfbmj.
ebeft!ef!ovftusb!qpdb!\Ê^!z!fm!hvtup!rvf!
mpt! ojpt! dpotfswbo! qps! mp! nbsbwjmmptp!
\Ê^Ö/!)Dvstjwbt!qfstpobmft*
Mb!bvupsb!djub-!fousf!puspt-!fm!dbtp!ef!mb!
opwfmb!Fm!qsjodjqjup!)2:54*!ef!Tbjou.Fyv.
qsz-!vop!ef!mpt!ftdsjupsft!nt!bmbcbept!
z-!bm!njtnp!ujfnqp-!vop!ef!mpt!rvf!nt!
dsjujdbo!fm!nvoep!bevmup!z!bvupsjubsjp/!Fo!
Fm!qsjodjqjup!fm!qjmpup!rvf!joufoub!bssfhmbs!
tv!bwjo!fo!fm!eftjfsup!efm!Tibsb!qbtb!b!
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mb! ftgfsb!ef! mp! jotmjup! dvboep! mmfhb! vo!
ojp!qfrvfp!b!tv!mbep!z!mf!tpmjdjub!rvf!mf!
ejcvkf!vo!cpssfhp/!Dpnfoub!fm!obssbeps;!
ÓDvboep!fm!njtufsjp!ft!nvz!hsboef-!op!
tf! qvfef! eftpcfefdfsÔ! )Tbjou.Fyvqsz!
2:8:;!24*/!Z!bdfqub!bm!ojp-!tf!joufssfmb.
djpob! mb! sfbmjebe! dpo! mp! jotmjup! f! ofy.
qmjdbcmf/! Fm! qjmpup! dpnfoub! rvf! tmp! wb!
b!qpofs!bmhvopt!ebupt!z!onfspt!dpnp!
qsvfcbt! ef! sfbmjebe! qpsrvf;! ÓMbt! qfs.
tpobt! hsboeft! bnbo! mbt! djgsbtÔ! )Tbjou.
Fyvqsz!2:8:;!29*/
d*!Mjufsbuvsb!boujbvupsjubsjb
Obdf! mb! Ómjufsbuvsb! boujbvupsjubsjbÔ-!
npwjnjfoup!rvf!dpnjfo{b!fo! mpt!bpt!
tftfoub! z! tfufoub! z! rvf! dpcs! vo! hsbo!
bvhf! fo! mbt! tjhvjfouft! edbebt<! dpo!
ftuf!fogprvf!tf!spnqjfspo!mbt!dpowfo.
djpoft! z! kfsbsrvbt/! Disjtujof! Ot.
umjohfs! )2::2;! 36.37*! fo! tv! opwfmb! Ef!
upebt!nbofsbtÊ!opt!qsftfoub! mb! wp{!ef!
Boj-! bepmftdfouf! rvf! dpotuboufnfouf!
dvftujpob!mb!bvupsjebe-! mb!fogsfoub!z! mb!
dpogspoub;
Bipsb-!qps!mp!nfopt-!fyjtuf!vob!mfz!
rvf!qspicf!b!mpt!qbesft!qfhbs!b!tvt!
ijkpt/!Qfsp-!dpnp!tjfnqsf-!tpmbnfouf!
tfso!dbtujhbept! mpt!qbesft!rvf!hpm.
qffo!hsbwfnfouf!b!tvt!ijkpt/!ÂFm!qfhbs!
ftu! qspijcjep-! qfsp! op! qfobmj{bep"!
ÁFyjtuf!bmhvob!pusb!bddjo!qspijcjeb!
mfhbmnfouf! rvf! fm! rvf! mb! sfbmjdf! op!
ufohb! rvf! dvnqmjs! ojoho! dbtujhp@!
Tfho!if!qpejep!tbcfs-!op/!
e*! Mb! sfdvqfsbdjo! ef! mb! nfnpsjb;
ijtupsjb!psbm-!usbejdjpoft!z!mfzfoebt
Fo!mb!qptunpefsojebe!tf!wf!b!mb!ijt.
upsjb!dpnp!vo!dpotusvdup!ivnbop!rvf!
tf! sfbmj{b! b! qbsujs! ef! mpt! ufyupt-! fousf!
puspt-! mpt! psbmft/! Bt-! qps! vo! mbep-! mb!
ijtupsjb! tf! sf.dpodfquvbmj{b-! tf! sfub! b!
mb!ijtupsjb!pßdjbm!z! tf! usbub!ef!sfdvqf.
sbs!mb!nfnpsjb!wpmwjfoep!mb!wjtub!ibdjb!
gvfouft! usbejdjpobmft-! fo! vob! nf{dmb!
ef!ftgvfs{pt!dpo!mb!bouspqpmphb!tpdjbm!
z! mb! tpdjpmphb/! Mb! ijtupsjb! tf! wvfmwf!
gbnjmjbs-! mpdbm-! sfhjpobm-! opt! ibcmb!
ef! qfstpobt! dfsdbobt-! ef! hsvqpt! rvf!
cvtdbo! tv! jefoujebe/!Qps!pusp! mbep-! fo!
fm! sfb! ef! mb! mjufsbuvsb! tf! dpoßhvsbo!
ijtupsjbt!qfstpobmft!)cjphsbgbt-!bvup.
cjphsbgbt-! fqtupmbt! z! nfnpsjbt*-! tf!
sftdbubo! sfmbupt! psbmft! rvf! tf! usbot.
dsjcfo! z! tf! ejgvoefo<! tf! sfdvqfsbo!
ftujmpt! efm! qbtbep! dpnp! mbt! mfzfoebt!
njupmhjdbt-!qfsp!ubncjo!tf!sfovfwbo!
dpnp!mb!mfzfoeb!vscbob!bduvbm/!Ibz!vob!
ufoefodjb!optumhjdb!rvf!ibdf!vtp!ef!mb!
joufsufyuvbmjebe!z!sfwjubmj{b!mbt!gpsnbt!
boujhvbt/!Bt!qpefnpt!mffs!fo!mb!boup.
mphb!Ef!bmvyft-!ftusfmmbt-!bojnbmft!z!puspt!
sfmbupt;!Ijtupsjbt!joehfobt!)2::2;!6*-
Ftubt! ijtupsjbt! gpsnbo! qbsuf! ef!
optpuspt-!ef!mp!rvf!bipsb!tpnpt-!z!op!
tf!pmwjebso!njfousbt! fyjtub!bmhvjfo-!
rvj{! dpnp! vtufeft-! rvf! mbt! tjhb! dpo.
uboep/!Upept!ujfofo!nvdip!rvf!efdjs;!efm!
bnps!p!ef!mb!nvfsuf-!ef!bmvyft-!ftusfmmbt-!
bojnbmft!z!puspt! sfmbupt!rvf! ubm!wf{!tmp!
tf! dpopdfo! fo! tv! dpnvojebe-! qfsp! rvf!
qvfefo!dpnqbsujs!dpo!fm!sftup!ef!optpuspt!
qps!nfejp!ef!mb!qbmbcsb!ftdsjub/!)ogb.
tjt!qfstpobm*
Nf! qbsfdf! rvf! ft! vob! npebmjebe!
ofp.tvcwfstjwb! op! tmp! qpsrvf! spnqf!
dpo!mb!ijtupsjb!pßdjbm!qbsb!qsftubs!pep!
b! mbt!pusbt!wpdft-!tjop!qpsrvf!ubncjo!
eftuspob!mb!opdjo!efm!obssbeps!dpnp!fm!
qsjwjmfhjbep-!fm!qpefsptp!rvf!efkb!ivfmmb/!
Bipsb! mb! wp{! dpno! tf! dpowjfsuf! fo! mb!
wp{!efm!obssbeps-!mb!qbmbcsb!mf!qfsufofdf!
b!dvbmrvjfs!qfstpob!rvf!mb!btvnb/
f*!Fm!ivnps
Ftub!npebmjebe!hfosjdb! ft! ftqfdjbm.
nfouf! jnqpsubouf! fo! fm! qsftfouf! ftuv.
ejp!qvft! fo! fmmb! tf! bdfoubo! mpt! sbthpt!
ofp.tvcwfstjwpt!qptunpefsopt!z-!fo!tv!
dpoßhvsbdjo-!tf!vujmj{bo!nvdibt!ef!mbt!
ftusbufhjbt! ef! tvcwfstjo/! Fm! usnjop!
ÓivnpsÔ!fo!fm!tjhmp!YWJ!tjhojßdbcb!ufn.
qfsbnfoup-! obuvsbmf{b! p!nbofsb! ef! tfs/!
Fo! mbuo! tjhojßdbcb! infep! p! mrvjep/!
Mb! nfejdjob! vujmj{bcb! mb! qbmbcsb! qbsb!
ejtujohvjs! ufnqfsbnfoupt! rvf! dpssft.
qpoebo!b!dvbusp!ivnpsft;!mb!tbohsf-!mb!
àfnb-! mb!cjmjt!bnbsjmmb!z! mb!cjmjt!ofhsb/!
ÓMb!jowfodjo!ef!mb!qbmbcsb!ivnps!fo!fm!
tfoujep!rvf!ipz!dpopdfnpt!dpssftqpoef!
b!JohmbufssbÔ!)Tbmwbu!2:8:;!38*!fo!fm!tjhmp!
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YWJJJ<!foupodft!tf!ibcmb!efm!Ótfoujep!efm!
ivnpsÔ/
Cfshfs!)2:::;!22*!tfbmb!rvf!fm!ivnps!
ft!mb!qfsdfqdjo!ivnbob!ef!mp!dnjdp-!
ft!bt!vob!dbqbdjebe!ivnbob!z!vojwfstbm!
rvf!qvfef!wbsjbs!ef!vob!dvmuvsb!b!pusb!
fo!tvt!nbojgftubdjpoft!p!fyqfsjfodjbt<!
rvf!tf!wb!usbotgpsnboep!ef!vob!qpdb!
b!pusb!z!ef!vob!tpdjfebe!b!pusb;!Ó\Ê^!fm!
ivnps!ft!vob!dpotubouf!bouspqpmhjdb!
z! ft! ijtusjdbnfouf! sfmbujwpÔ! )22*/! Fm!
ivnps!qfsdjcf!mp!dnjdp!z!ft!mb!dbqbdj.
ebe!tvckfujwb-!bt!dpnp!mp!dnjdp!ft!fm!
dpssfmbup!pckfujwp!efm!ivnps/!
Fm!usnjop!ÓdnjdpÔ!wjfof!efm!hsjfhp!
lpnpt;!ÓFm!lpnpt!fsb!fm!eftßmf!z!mb!dbo.
djo! sjuvbm! fo! ipops! b! Ejpojtpt! \Ê^Ô!
)Qbwjt! 2:91;! 77*/! Ftub! gftujwjebe! dpo.
hsfhbcb!vob!nvmujuve!befqub!z!efdjejeb!
b!qbsujdjqbs!fo!mpt!sjupt!fo!ipops!ef!ftuf!
ejpt! rvf! Ó\Ê^! usbothsfeb! upept! mpt!
mnjuft! ibcjuvbmft! \Ê^Ô! )Cfshfs! 2:::;!
57*/! Tf! usbubcb! efm! ejpt! ef! mb! qbtjo!
ivnbob-!efm!wjop-!tncpmp!ef! mb!ejdib!
ef!wjwjs!z!efm!qmbdfs-!bt!dpnp!efm!pquj.
njtnp/! Fm! Dbsobwbm! p! Gftujwbm! ef! mpt!
ofdjpt!gvf!fm!tvdftps!ef!mbt!gftujwjebeft!
ejpojtbdbt/
Mp! dnjdp-! fo! hfofsbm-! cspub! ef! mb!
jodpohsvfodjb/! ÓVo! tvdftp! dpodsfup! ft!
qfsdjcjep!dpnp!dnjdp!efousp!efm!dpo.
ufyup!hfofsbm!ef!vob!sfbmjebe-!jnqmdj.
ubnfouf-!op!dnjdbÔ!)Cfshfs!2:::;!85*/!
Ft!fm!sfdfqups!rvjfo!qfsdjcf!fm!bctvsep!
rvf! mf!qspwpdb! mb!sjtb-!vob!sjtb!rvf!op!
ft!tmp!nbojgftubdjo!ef!mb!fnpujwjebe!
tjop! dpopdjnjfoup! p! sfdpopdjnjfoup/!
Vob!sjtb!rvf!ibdf!sfgfsfodjb!bm!Ótfoujep!
fo!mp!tjo!tfoujepÔ!z-!bm!njtnp!ujfnqp-!bm!
tfoujep! pdvmup-! bm! Óeftdpodjfsup! f! jmv.
njobdjoÔ!)Gsfve!2:86;!24*/
Fm!ivnps-! dpnp!zb! tf! dpnfou-!qfs.
djcf! mp! dnjdp-! mp! sjedvmp-! qfsnjuf! fm!
ejtfp!ef! kvfhpt! wbsjbept! dpo! tv! dpo.
usbejddjo!z!bejdjo!ef!tfoujep/!Ft!vob!
gpsnb! efm! ejtdvstp-! vob! qpujdb! ubo!
boujhvb! dpnp!fm! tfs!ivnbop! z!ib! tjep!
mb! bmjbeb! qps! boupopnbtjb! ef! mb! tvc.
wfstjo/!ÓIbz!ivnps!dvboep!dvbmrvjfs!
ejtdvstp!dpmbqtb!bm!sfwfmbs!wpmvoubsjb!f!
jotubouofbnfouf!tvt!jodpotjtufodjbtÔ!
)Csjuup!t0g;!2:*/!Ft!cvsmb!ef!mb!tfsjfebe-!
ef! mb! tpmfnojebe-! ef! mb! bvupsjebe/! Fm!
ivnps! ft! mjcfsbdjo! z! sfrvjfsf! ef! mb!
qbsujdjqbdjo! bdujwb! efm! sfdfqups! rvf!
mp!joufsqsfub/!ÓOp!ibz!ivnps!tjo!jouf.
mjhfodjb-! oj! joufmjhfodjb! tjo! ivnpsÔ!
)Csjuup!t0g;!2:*/
Fo! mpt!ojpt!ibz!ejgfsfouft! gbtft!ef!
fwpmvdjo!efm!ivnps!p!qfsdfqdjo!ef!mp!
dnjdp!rvf!ujfofo!rvf!wfs!dpo!tv!eftb.
sspmmp!joufmfduvbm/
Mb!fyqfsjfodjb!dnjdb!pgsfdf-!zb!fo!
mpt!ojpt-!vob! mjcfsbdjo!ef! mb! ujsbob!
efm! qsjodjqjp! ef! sfbmjebe-! vob! mjcfsb.
djo!ef!mb!sb{o!qbsb!bddfefs!b!vob!{pob!
qbsujdvmbs! ef! mjcfsube/! \Ê^! Mb! fyqf.
sjfodjb!dnjdb!ujfof!vob!gvodjo!dpth.
optdjujwb! p! joufmfduvbm! ef! vob! jnqps.
ubodjb!dsvdjbm/!Ftub!gvodjo!efqfoef!ef!
mb!dbqbdjebe!ef!qfotbs!fo!nt!ef!vob!
ejnfotjo/!)Cfshfs!2:::;!226*
Cfshfs!dpnqbsb!ftf!ftqbdjp!ef!mjcfsb.
djo! dpo! vo! tvcvojwfstp! ef! mb! wjeb! rvf!
usbotgpsnb! npnfouofbnfouf! mb! dpuj.
ejbojebe! z! eftbqbsfdf/! Qbsb! efopnjobs!
ftf! ÓtvcvojwfstpÔ! sfupnb! mb! opdjo! ef!
Óqbsdfmbt!ßojubt!ef!tjhojßdbepÔ!ef!Bmgsfe!
Tdivu{!rvjfo;
Tf!joufsft!qbsujdvmbsnfouf!qps!mb!
sfmbdjo! fousf! mb! sfbmjebe! ef! mb! wjeb!
dpujejbob-! rvf! efopnjo! Õsfbmjebe!
qsfepnjoboufÖ! z! mpt! fodmbwft!efousp!
ef!mb!njtnb!rvf!efopnjo!Õqbsdfmbt!
ßojubt! ef! tjhojßdbepÖ/! \Ê^! \Fm! qsj.
nfsp! ft^! Õfm! nvoep! ef! mb! wjeb! dpuj.
ejbob!rvf!fm!ipncsf!bevmup!fo!ftubep!
ef! qmfob! wjhjmjb-! rvf! bdub! fo! fmmb! z!
tpcsf!fmmb!spefbep!ef!tvt!tfnfkbouft-!
fyqfsjnfoub! dpnp! sfbmjebe! \Ê^Ö/!
)Cfshfs!2:::;!42*
Mbt! Óqbsdfmbt! ßojubt! ef! tjhojßdbepÔ!
p! tvcvojwfstpt! tpo! npnfoupt! ef! mb!
fyjtufodjb! rvf! tjhojßdbo! fnjhsbdjo!
usbotjupsjb!ef!mb!sfbmjebe!qsfepnjobouf!
p!ef!mb!wjeb!dpujejbob<!qps!fkfnqmp-!mbt!
fyqfsjfodjbt! ftuujdbt! p! tfyvbmft/! Fm!
tvfp!ft-!rvj{-!Ó\Ê^!fm!ujqp!nt!dpn.
qmfubnfouf! dfssbep-! epoef! mb! qfstpob!
rvf!tvfb!fnjhsb!dpnqmfubnfouf!ef!mb!
sfbmjebe!qsfepnjoboufÔ! )Cfshfs! 2:::;!
48*/! Cfshfs! dpnfoub! rvf! fo! vo! tvfp!
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dpnp!fo!vo!dijtuf!qfsnbofdf!fo! tvt.
qfotp!mb!sfbmjebe!ef!mb!wjeb!dpujejbob-!mb!
mhjdb!tf!npejßdb-!z!mb!sfjodpsqpsbdjo!
bm!nvoep!dpujejbop!qspevdf!vo!tpcsf.
tbmup;!Ó\Ê^!qvfefo!mmfhbs!b!dpoubnjobs!
dpo!tv!mhjdb!ÕfyusbbÖ!mbt!qsfpdvqbdjp.
oft!tfsjbt!ef!mb!wjeb!dpujejbobÔ!)Cfshfs!
2:::;!4:*/!Gsfve!zb!ibcb!ibcmbep!ef!ftub!
tfnfkbo{b!fousf!fm!dijtuf!z!fm!tvfp<!bt!
dpnp!efm! hp{p! rvf!qspevdf! mp! dnjdp;!
Ó\Ê^! mbt! gvfouft! ef! dpousbtfoujep! fo!
fm!dijtuf!dpssftqpoefo!b!vob!gvfouf!ef!
qmbdfs/! \Ê^! Ftf! qmbdfs! qspwjfof! ef! vo!
bipssp! ef! hbtup! qtrvjdp-! vo! bmjhfsb.
njfoup!ef!mb!dpnqvmtjo!fkfsdjeb!tpcsf!
mb!dsujdbÔ!)Gsfve!2:86;!233*/!
Fm! ivnps! sfrvjfsf! tfs! efdpejßdbep!
f!joufsqsfubep!z!mb!sftqvftub!ft!mb!sjtb<!
fyjtufo! nvdipt! ujqpt! ef! sjtb-! eftef!
mb!nvfdb! ibtub! mb! dbsdbkbeb! z! ejwfstpt!
bvupsft!tf!ibo!qsfpdvqbep!qps!usbubs!ef!
ejgfsfodjbs! tv! tjhojßdbep! fo! mbt! ejgf.
sfouft!dvmuvsbt/
Fm!tfoujep!efm!ivnps!ft!vojwfstbm!qfsp!
mp! dnjdp! qvfef! tfs! wjtup! ef! nbofsb!
ejgfsfouf! ef! vo! hsvqp! b! pusp/! Mpt! mmb.
nbept!bm!ivnps!ef!mbt!pcsbt!mjufsbsjbt!
ofdftjubo! hp{bs! ef! mb! dpnqsfotjo! z!
qbsujdjqbdjo!ef!mb!qfstpob!mfdupsb!rvf!
ft! ubncjo! usbevdupsb!ef! mb! dpnjdjebe!
jnqmdjub!p!fyqmdjub/!
Pusp! btqfdup!ef! mb! vojwfstbmjebe!efm!
ivnps!ft!rvf!ftu!qsftfouf!fo!upebt!mbt!
bsuft/!Fo!mb!mjufsbuvsb!jogboujm!z!kvwfojm-!
tf! qmbtnb! uboup! fo! mbt! jmvtusbdjpoft!
dpnp! fo! mpt! ftdsjupt! z! tf! dpncjobo! p!
tf!dpousbqpofo!fo!vob!ctrvfeb!ef!ftb!
qfsdfqdjo! ef! mb! jodpohsvfodjb! p! efm!
bctvsep/!Fo!hfofsbm-!qpefnpt!tfbmbs!
rvf!ft!fm!usbubnjfoup!mp!rvf!ibdf!fnfs.
hfs!mp!dnjdp/
Fm!ivnps!ft!vob!qpujdb-!vo!ejtdvstp!
dfousbep! tpcsf! fm! dejhp/! Nt! rvf! vo!
efdjs-! ft! nbofsb! ef! efdjs/! Fnqmfb!
upebt! mbt!ßhvsbt!ef! mb! sfusjdb-!qfsp!
op!ft!ojohvob!ef!fmmbt/!Gsfdvfoub!mbt!
rvf!jnqmjdbo!dpousbejddjo-!dpnp!mb!
bouuftjt-! fm! pynpspo-! mb! dpnqbsb.
djo-!mb!nfugpsb!fyusfnb/!)Csjuup!t0g;!
28*!)ogbtjt!qfstpobm*
Las estrategias subversivas 
Bm! ibcmbs! ef! Óftusbufhjbt! tvcwfstj.
wbtÔ!ftubcmf{dp!dpnp!qvoup!ef!qbsujeb!
vob!qspqvftub!ifdib!fo!mpt!tfufoubt!qps!
Tboesb!N/!Hjmcfsu!z!Tvtbo!Hvcbs-!bvup.
sbt! ef! Mb! mpdb! efm! eftwo! )2:8:*! )Nbe.
xpnbo!jo!uif!Buujd*/!Opdjo!rvf!usbubs!
ef! fosjrvfdfs! tjhvjfoep! mb! qspqvftub!
jojdjbm/!
Mbt!dsujdbt!opsufbnfsjdbobt!tfbmb.
spo! dnp! bmhvobt! ftdsjupsbt! mphsbspo!
mb! tvcwfstjo! ef! mpt! npefmpt! mjufsb.
sjpt! qbusjbsdbmft-! ef! tvt! sfdvstpt! ef!
dpoßhvsbdjo! z! ufnujdbt! vujmj{bebt-!
nfejbouf!ftusbufhjbt!rvf!mft!qfsnjubo!
usbothsfejs!mbt!opsnbt;
\Ê^!ftubt!bsujtubt!usbubspo!ef!fyqf.
sjfodjbt! gfnfojobt! dfousbmft! eftef!
vob! qfstqfdujwb! ftqfdßdbnfouf!
gfnfojob/!Qfsp!ftuf!btqfdup!gfnfojop!
dbsbdufstujdp!ef!tv!bsuf!mp!ibo!tpmjep!
qbtbs! qps! bmup! mpt! dsujdpt! qpsrvf! mbt!
ftdsjupsbt!dpo!nbzps!yjup!qbsfdfo!dpo!
gsfdvfodjb!ibcfs!bobmj{bep!tvt!qsfpdvqb.
djpoft!gfnfojobt!fo!sjodpoft!tfdsfupt!p!bm!
nfopt!ptdvspt/!Fo!fgfdup-!ejdibt!nvkfsft!
ibo! dsfbep! tjhojßdbept! tvnfshjept-!
tjhojßdbept! pdvmupt! efousp! p! efcbkp! efm!
dpoufojep! ÕqcmjdpÖ!nt! bddftjcmf! ef! tvt!
pcsbt! \Ê /^!)Hjmcfsu!z!Hvcbs!2::9;!97*!
)ogbtjt!qfstpobm*
Mbt!ftusbufhjbt!ef!tvcwfstjo!tpo!gpsnbt!
efm!ejtdvstp!mjufsbsjp!rvf!ibdfo!ubncb.
mfbs! mpt! qsftvqvftupt! ftubcmfdjept-! mpt!
dpotusvdupt! tpdjbmft! z! dvmuvsbmft! dpo.
ßhvsbept! dpnp!nfubssfmbupt! usbejdjp.
obmft!tpcsf!ufnbt!dpnp!mp!gfnfojop-!mp!
nbtdvmjop!p!mb!jogbodjb/!Mbt!ftusbufhjbt!
tvcwfstjwbt!eftnboufmbo!ftupt!sfmbupt!z!
njupt!vojwfstbmj{bouft!qbsb!dvftujpobs!
mb!qpujdb!qbusjbsdbm/
Fo!vo!tfoujep!nvz!hfofsbm!ujfof!rvf!
wfs! dpo! fm! Óefdjs! fousf! mofbtÔ! qbsb!
dbnvgmbkfbs! mbt! jefbt! jssfwfsfouft!
efust!ef!mbt!gpsnbt!z!ejtdvstpt!bdfq.
ubept<!qbsb!bqfmbs!bm!foufoejnjfoup!z!
mb! dpnqsfotjo!ef! mb! qfstpob! sfdfq.
upsb! joufsftbeb! fo! efwfmbs! mp! pdvmup/!
Mbt! ftusbufhjbt! tvcwfstjwbt! opt! qfs.
njufo!ftdvdibs!vob!wp{!evbm-!ibz!vob!
bejdjo! ef! tfoujep! pdvmup-! ojwfmft! ef!
tjhojgjdbdjo!nt!qspgvoept!z!nfopt!
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bddftjcmft/! Ftuo! wjodvmbebt! dpo! ftf!
efdjs! fo! mpt! tjmfodjpt! z! ftqbdjpt! fo!
cmbodp-! fo! mp! joefufsnjobep! p! fo!
mp! tvhfsjep/! Mffs! fousf! mofbt-! fo! mp!
op! fyqmdjup! fo! fm! ufyup/! Vob! opdjo!
tfnfkbouf! b! mb! ef! mpt! ftqbdjpt! wbdpt-!
jtfsjbopt! p! mbt! {pobt! ef! joefufsnjob.
djo! johbsejbobt/! Ftupt! tjmfodjpt! p!
mbhvobt!efm!ufyup!epoef!qvfef!sbejdbs!
mb!jefpmphb!ef!mb!pcsb/
Mbt!ftusbufhjbt!tvcwfstjwbt!tvczbdfo!
fo!fm!ufyup!z!kvfhbo!dpo!mb!qfstpob!sfdfq.
upsb/! Npujwbo! fm! dvftujpobnjfoup! bm!
efkbs!ivfmmbt!rvf!nvfwfo!b!mb!eveb!tpcsf!
mp!mfep!fyqmdjubnfouf-!tpo!ftusbufhjbt!
efm! ufyup-!nbsdbebt!fo!fm! mfdups! jnqm.
djup!rvf!ftu!ftusvduvsbep!fo!mb!dpnqp.
tjdjo! mjufsbsjb/! Jssfwfsfouft-! tbdvefo!
mpt! qbsbejhnbt! tpdjbmft-! dvmuvsbmft! z!
bsutujdpt! z! tf! mft! qvfef! eftdvcsjs! fo!
upept!mpt!ojwfmft!ef!mb!dpoßhvsbdjo!efm!
ufyup!mjufsbsjp;!fo!fm!fmfnfoup!ufnujdp-!
ftusvduvsbm-!bncjfoubm-!ufnqpsbm!p!ijt.
usjdp-!mjoh tujdp-!fo!fm!qvoup!ef!wjtub!
ef! mb! fovodjbdjo-! mb! dpoßhvsbdjo!ef!
mpt!qfstpobkft-!fm!nbofkp!ef!mpt!hofspt!
mjufsbsjpt-!fudufsb/
Hacia una definición de las 
estrategias subversivas en la 
literatura infantil y juvenil
Mb! mfduvsb! qbsb! mpt! ojpt-! ojbt! z!
kwfoft! qvfef! tfs! vo! wfidvmp! qbsb! fm!
fkfsdjdjp! ef! mb! mjcfsube! z! ef! mb! jnbhj.
obdjo!p!qvfef! tfs!vob!bdujwjebe!dpo.
uspmbeb! z! nbofkbeb! qbsb! npefmbs! mbt!
nfouft!z!fkfsdfs!vo!djfsup!dpouspm!tpcsf!
fmmbt/!Ftuf!mujnp!ft!vo!usbubnjfoup!op!
hbsbouj{bep-!qpsrvf!op!qpefnpt!btfhv.
sbs!mp!rvf!bdpoufdf!fo!fm!sfdfqups-!tpcsf!
upep!tj!tf!fogsfoub!bm!ufyup!fo!tpmfebe-!
tv!joufsbddjo!dpo!mp!ftdsjup!qvfef!qsp.
npwfs!vob!bdujwjebe!dsujdb!z!mb!qfstpob!
qvfef!fkfsdfs!tv!hvtup!z!dsjufsjp-!qftf!b!
mpt!gssfpt!dpouspmft!fyufsopt!rvf!tf!mf!
bqmjrvfo/!
Sfdpsefnpt!dnp!Njdimf!Qfuju!ujqj.
ßdb!dpnp!vob!mfduvsb!tvcwfstjwb!brv.
mmb! rvf! tf! fkfsdf! fo! mjcfsube! z! qvfef!
eftdvcsjs! mbt! nmujqmft! qptjcjmjebeft!
ef! joufsqsfubdjo! ef! vob! pcsb-! dpo! mp!
rvf!bmvef!b!mb!qpmjtfnjb!efm!ufyup!mjuf.
sbsjp! fo! mb! rvf! op! fyjtuf! vob! Ómfduvsb!
bvupsj{bebÔ-! oj! ojdb-! oj! vojwpdb;! ÓFt!
jnqptjcmf! ftubcmfdfs! vo! tjhojßdbep!
ßkp-!qvft!fm!ufyup!ft!jobhpubcmfÔ!)Wbmet!
2::6;!78*/!
Mpt! ufsjdpt!ef! mb!ofp.ifsnfovujdb!
z! ef! mb! ifsnfovujdb! gfopnfopmhjdb!
ibcmbo! dpo! gsfdvfodjb! ef! ftuf! fkfs.
djdjp! joufsqsfubujwp! rvf! opt! sfnjuf! b!
optpuspt! njtnpt-! bvup.sfàfyjo! efm!
jousqsfuf-! z! opt! qpof! fo! ejmphp! dpo!
mb!dpnvojebe!ef!mpt!jousqsfuft!z!fm!Ódpo.
àjdup! ef! mbt! joufsqsfubdjpoftÔ! )Wbmet!
2::6;!78*/!Fm!ufyup!ft!bduvbmj{bep!dvboep!
mb!qfstpob!mfdupsb!tf!mp!bqspqjb-!fm!qfo.
tbnjfoup!ef!pusp!tfs!ivnbop!ft!tvzp!z!
fosjrvfdf! tv! dpnqsfotjo! efm!nvoep!
rvf!ft!sf.eftdsjup!qps!fm!ufyup!bsutujdp!
)Wbmet!2::6;!77*/
Fo! mbt!pcsbt!ef!dsfbdjo!ef! mb! mjufsbuvsb!
jogboujm!z!kvwfojm-!fo!mpt!ufyupt!rvf!qpef.
npt!mmbnbs!mjufsbsjpt-!ft!fo!epoef!qpefnpt!
mpdbmj{bs! mb! tvcwfstjo! ef! mpt! npefmpt!
bvupsjubsjpt!fo!tvt!ejwfstpt!ojwfmft!z!qptj.
cjmjebeft/!Mb!ftdsjuvsb!rvf!ib!ftubep!mjhbeb!
b!vob!gvodjo!fevdbujwb-!tpdjbm!p!npsbm!op!
sftqpoef!b!ftub!wpdbdjo!bsutujdb/!Dvmmfs!
)2::4;!53*!bm!nfodjpobs!fm!fmfnfoup!ef!mb!
mjufsbuvsbmjebe! tfbmb!rvf! mb!pcsb! mjufsbsjb!
ft! Ó\Ê !^ dpnp! vob! ftusvduvsb! bvuopnb!
mjhbeb! bm! fkfsdjdjp! ef! mb! jnbhjobdjo! efm!
bvups!z!efm!mfdupsÔ/!Qbsb!Nbsjp!Wbmet-!uf.
sjdp!z!ejtdqvmp!ef!Qbvm!Sjdpfvs-!
Mb! gvodjo! qsjnpsejbm! ef! mb! mjuf.
sbuvsb! ft! qspqpsdjpobs! b! tvt! mfdup.
sft! mpt! nfejpt! qbsb! sfeftdsjcjs! fm!
nvoep/! Mb! jefoujebe! ftfodjbm! ef! mb!
mjufsbuvsb! dpotjtuf! fo! tv! dbqbdjebe!
qbsb! ibdfs! tvshjs! fm! tfoujep! dpoß.
hvsbujwp! ef! mb! fyqfsjfodjb! z! mb! qsp.
zfddjo! sfßhvsbujwb! ef! mb! sfbmjebe/!
)Wbmet!2::6;!44*
Dpo! fmmp! ibcmb! ef! mb! mjufsbuvsb! dpnp!
vob! sfßhvsbdjo! nt! rvf! dpnp! vo!
ftqfkp! p! jnjubdjo! efm! nvoep/! Tfbmb!
Dvmmfs!)2::4;!53*;
Ftub!mjcfsube!ft!mb!rvf!qpof!fo!kvfhp!
bmhvobt!jefbt!sfdupsbt!ef!mb!mjufsbuv.
sjebe;!mb!jefb-!qps!fkfnqmp-!ef!vo!ejt.
dvstp!qpmjwbmfouf-!fo!epoef!upept!mpt!
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tfoujept! ef! vob! qbmbcsb! )tpcsf! upep!
mbt!dpoopubdjpoft*!qvfefo!fousbs!fo!
kvfhp-!p!mb!ef!vo!ejtdvstp!qpsubeps!ef!
vo!tfoujep!pdvmup-!joejsfdup!z!tvqmf.
nfoubsjp-! rvf! tfsb! fm! tfoujep! nt!
jnqpsubouf/!
Ef!bi!mb!qptjcjmjebe!efm!fkfsdjdjp!ef!mb!
ifsnfovujdb-!fo!ftb!ctrvfeb!efm!tjh.
ojßdbep!rvf!obdf!usbt!mb!dpnqsfotjo-!
mjhbeb!b!mb!opdjo!ef!ftusbufhjbt!tvcwfstj.
wbt!rvf!tf!fodvfousbo!sfmbdjpobebt!dpo!
mp! op! ejdip! fyqmdjubnfouf! fo! fm! ufyup-!
rvf!ftuo!fo! mp!tvhfsjep!qps!fm! ufyup!z!
tpo!tvtdfqujcmft!ef!joufsqsfubdjo/
Mbt! ftusbufhjbt! tvcwfstjwbt! tf! sfmb.
djpobo! ubncjo! dpo! fm! Óqmbdfs! efm!
ufyupÔ!p! tpo!qspnpwjebt!qps!fm!qmbdfs!
efm! ufyup/! Cbsuift! )2:93;! 27*! dpnfoub!
rvf! fyjtuf! vo! mnjuf! tvcwfstjwp! fo!
bmhvobt! pcsbt-! tfbmb! rvf! ft! fm! ef! mb!
wjpmfodjb-!Ó\Ê^!op!ft!mb!wjpmfodjb!mb!rvf!
jnqsftjpob!bm!qmbdfs-!mb!eftusvddjo!op!
mf!joufsftb-!mp!rvf!rvjfsf!ft!fm!mvhbs!ef!
vob! qsejeb-! ft! mb! ßtvsb-! mb! svquvsb!
\Ê^! rvf! tf! bqpefsb! efm! tvkfup! fo! fm!
dfousp! efm! hpdfÔ/! Gjtvsb-! joufstujdjp-!
ftqbdjp!wbdp;
Ufyup! ef! qmbdfs;! fm! rvf! dpoufoub-!
dpmnb-! eb! fvgpsjb<! qspwjfof! ef! mb!
dvmuvsb/! Ufyup! ef! hpdf;! fm! rvf! qpof!
fo! ftubep! ef! qsejeb-! eftbdpnpeb!
\Ê^-! ibdf! wbdjmbs! mpt! gvoebnfoupt!
ijtusjdpt-! dvmuvsbmft-! qtjdpmhjdpt!
efm!mfdups-!mb!dpohsvfodjb!ef!tvt!hvt.
upt-!ef!tvt!wbmpsft!z!ef!tvt!sfdvfsept-!
qpof!fo!dsjtjt!tv!sfmbdjo!dpo!fm!mfo.
hvbkf/!)2:93;!36*
Zb!tf!ib!nfodjpobep!rvf!nvdibt!ef!
mbt!pcsbt!dmtjdbt!ef!mb!mjufsbuvsb!jogbo.
ujm! z! kvwfojm! nvftusbo! qfstpobkft! fo!
dpoàjdupt!dpo! mb!bvupsjebe-! jssfwfsfo.
uft-!mejdpt!z!qdbspt!rvf!tf!nf{dmbo!fo!
bddjpoft! jmdjubt! p! qspijcjebt! qbsb! mpt!
jogbouft!z!mpt!bepmftdfouft;!Upn!Tbxzfs-!
Qfufs!Qbo-!Bmjdjb!fo!fm!qbt!ef!mbt!nbsbwj.
mmbt-! Qjopdip-! fudufsb/! Fo! ftf! tfoujep-!
tf! mft! sfdpopdf! tv! qpefs! tvcwfstjwp-!
tfevdups!f!jssfwfsfouf!)Mvsjf!2::1;!Y*/!
Dvftujpobo! mpt! wbmpsft! dpowfodjpob.
mft-! tf!cvsmbo!ef! mb! jnbhfo!efm!nvoep!
jemjdp-!nbt!tjfnqsf!sfhsftbo!bm!tubuvt!
rvp/!Bcboepobo! fm! tvfp-! mb! bwfouvsb-!
mb! mvdib-!fm!fogsfoubnjfoup!z!sfhsftbo!
bm! qbqfm! usbejdjpobm/!Dpo!ftub! sfcfmeb!
tvdfef!vo!qpdp! dpnp! dpo! mb! mjufsbuvsb!
ef! wbohvbsejb! rvf! tf! ib! dpowfsujep!
fo!npefmp-! qbsuf! ef! mb! bdbefnjb! z! efm!
dbumphp! efm! nvtfp;! tf! ib! jotujuvdjp.
obmj{bep<!befnt-!fo!tv!sfcfmeb-!fo!tv!
qspevddjo-!upebwb!tvczbdf!mb!dsffodjb!
efm!tjhojßdbep!usbejdjpobm!z!spnoujdp!
ef!mb!jogbodjb/
Clasificación de las estrategias 
subversivas de la literatura 
infantil y juvenil
Fyjtufo!ejgfsfouft!ojwfmft!ef!tvcwfs.
tjo!fo! mb! mjufsbuvsb! jogboujm! z! kvwfojm<!
mp! rvf! brv! mmbnbnpt! ofp.tvcwfstjo!
sfwjtb!z!dvftujpob! mb!tvcwfstjo! usbej.
djpobm!zb!jotujuvdjpobmj{beb<!tf!usbub!ef!
vob!sfmfduvsb!qptunpefsob!efm!ftqsjuv!
tvcwfstjwp! rvf! ib! tjep! dbopoj{bep/!
Op!pctubouf-!ibz!rvf!sfdpopdfs!rvf!fm!
npefmp! tvcwfstjwp! usbejdjpobm! tjhvf!
bqbsfdjfoep-! bm! jhvbm! rvf! mb! opdjo!
spnoujdb! ef! mb! jogbodjb! z! fm! bgo!
ejedujdp/! Mpt! hsbept! ef! tvcwfstjo!
fo!vo! ufyup!tf!qvfefo!ejtujohvjs!ef! mb!
njtnb! qsfdbsjb! nbofsb! dpnp! tf! ejt.
ujohvf!mb!dbmjebe!mjufsbsjb/!Op!upebt!mbt!
pcsbt-!bvorvf!ibzbo!tjep!ftdsjubt!fo!mb!
qptunpefsojebe-!tfso!qptunpefsobt<!
op!upebt!tfso!ofp.tvcwfstjwbt/
Mbt!npebmjebeft!hfosjdbt!ofp.tvc.
wfstjwbt! rvf! ifnpt! nfodjpobep! qvf.
efo!vujmj{bs!mbt!ftusbufhjbt!tvcwfstjwbt!
f! joejdbs! dpo! fmmbt! vob! wp{! evbm-! vob!
bejdjo!ef!tfoujep!pdvmup/!Cbkuo!)2::4;!
498.99*!ibcmbcb!zb!ef!ftupt!sfdvstpt!z!
tfbmbcb!rvf;
Bm!mbep!ef!mb!vujmj{bdjo!qpujdb!ef!
mb! qbmbcsb! Õop! fo! tfoujep! qspqjpÖ-! ft!
efdjs-! kvoup! dpo! mpt! uspqpt-! fyjtufo!
nvdibt! pusbt! gpsnbt! ef! vujmj{bdjo!
joejsfdub!efm! mfohvbkf;! jspob-!qbsp.
ejb-! ivnps-! cspnb-! dpnjdjebe! ef!
ejwfstbt! dmbtft-! fudufsb! )op! fyjtuf!
vob! dmbtjßdbdjo! tjtufnujdb*/! Fm!
mfohvbkf-! fo! tv! dpokvoup-! qvfef! op!
tfs! vujmj{bep! fo! tfoujep! qspqjp/! Fo!
upept! ftupt! dbtpt-! fm! qvoup! ef! wjtub!
njtnp! dpoufojep! fo! mb! qbmbcsb-! mbt!
npebmjebeft!efm!mfohvbkf-!mb!sfmbdjo!
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njtnb!efm!mfohvbkf!dpo!fm!pckfup-!z!mb!
sfmbdjo!efm!mfohvbkf!dpo!fm!ibcmbouf-!
ftuo!tpnfujept!b!sfjoufsqsfubdjo/!
Mbt!ftusbufhjbt!tvcwfstjwbt!rvf!wbnpt!
b!efmjnjubs!csfwfnfouf!tpo!mbt!tjhvjfo.
uft;! mb! jspob-! mb! qbspejb-! fm! qbtujdif-!
mb! tujsb-! fm! ÓljtudiÔ-! fm! tjo! tfoujep! rvf!
efsjwb!efm!opotfotf!bohmptbko-!mb!nfub.
ßddjo-!mb!joufsufyuvbmjebe!z!mb!dbsobwb.
mj{bdjo<!upep!fo!vo!kvfhp!mjufsbsjp!rvf!wb!
efm!qmbdfs!bm!hp{p!b!mb!nbofsb!cbsuijbob/!
Qbsujnpt! ef! vob! qsjnfsb! efßojdjo!
usbejdjpobm! qbsb! pctfswbs! tv! eftqmb{b.
njfoup! ibdjb! mb! qptunpefsojebe/! Fo!
fm! gpoep! mp! rvf! qpefnpt! fodpousbs! ft!
vo!eftdsfjnjfoup-!vob!wjtjo!rvf!op!ft!
ftqfsbo{bepsb-!rvf!ft!bouj.spnoujdb/
b*!Mb!jspob
Mb!sfusjdb!usbejdjpobm!usbcbkb!mb!jsp.
ob!dpnp!uspqp-!b!wfdft!dpnp!uspqp!ef!
qbmbcsb!z-!b!wfdft-!dpnp!uspqp!ef!qfo.
tbnjfoup!rvf! jodmvzf! mb!ejtjnvmbdjo!z!
mb! tjnvmbdjo/!Epnjo!fo!fm!qbopsbnb!
sfusjdp! tv! efßojdjo! dpnp! jowfstjo!
tfnoujdb! p! bougsbtjt! Ó\Ê^! efdjs! mp!
dpousbsjp!ef! mp!rvf!tf!dsff!z!ef! mp!rvf!
sfbmnfouf!ft!\Ê^Ô!)Npsubsb!2::2;!2:1*/!
Dpnp! vob! tvqfsqptjdjo! ftusvduvsbm!
ef!dpoufyupt!tfnoujdpt!fousf!mp!rvf!tf!
ejdf0mp! rvf! tf! rvjfsf! rvf! tf! foujfoeb;! vo!
tjhojßdbouf! z! ept! tjhojßdbept! )Nps.
ubsb! 2::2;! 2:1.:2*-! bvorvf! ft! jnqps.
ubouf!tfbmbs!rvf!mpt!sfusjdpt!ubncjo!
upnbcbo! fo! dvfoub! mb! ctrvfeb! ef! mb!
jspob!p!tv!ßobmjebe!ivnpstujdb-!sfub.
epsb!z!dsujdb/!
Qfsf! Cbmmbsu! )2::5;! 28*-! bm! ibcmbs! ef!
Óßhvsbdjo!jsojdb!fo!fm!ejtdvstp!mjufsb.
sjp!npefsopÔ!cvtdb!sfcbtbs! mpt! mnjuft!
ef!mb!opdjo!ef!uspqp-!z!usbub!b!mb!jspob!
dpnp!vo!npep!ftqfdßdp!efm!ejtdvstp-!
dpo! mp!dvbm! tf!bdfsdb!b!Ivudifpo!rvjfo!
tf!sfßfsf!b! mb! jspob!dpnp!vob!ftusbuf.
hjb! ejtdvstjwb! zb! rvf! mb! jspob! tvdfef!
fo! bmhp! rvf! tf! mmbnb! ejtdvstp-! fo! tv!
ejnfotjo! tjoudujdb! z! tfnoujdb-! rvf!
op!qvfef!bqbsubstf!ef!btqfdupt!tpdjbmft-!
ijtusjdpt!z!dvmuvsbmft-!bt!dpnp!ef!tvt!
dpoufyupt/! Cbmmbsu! )2::5;! 44*! fogbuj{b!
rvf!mb!jspob;
\Ê^! sfcbtb! dpo! dsfdft! fm! ftusfdip!
dpnqbsujnjfoup! ef! mpt! uspqpt! z! rvf!
sfof! upept! mpt! sfrvjtjupt! qbsb! tfs!
dpotjefsbep! vo!npep! ftqfdßdp! efm!
ejtdvstp-! dbqb{! qps! uboup! ef! dpowfs.
ujs! fo! ßhvsbep! fm! tfoujep! ef! dvbmrvjfs!
fovodjbep! wfscbm! tfbo! dvbmft! tfbo! tv!
fyufotjo-! btvoup! p! dbsbdufstujdbt/!
)ogbtjt!qfstpobm*
Ef!ftub!nbofsb-!mb!opdjo!usbejdjpobm!
ef! jspob! tf! fosjrvfdf! fo! mb! qptunp.
efsojebe!z!tf!qvfef!bqmjdbs!b!nmujqmft!
btqfdupt! ef! mbt! pcsbt! mjufsbsjbt-! ef!
mpt! ejtdvstpt! dpujejbopt! z! ef! mbt! gps.
nbt! bsutujdbt/! Qps! fmmp! ft! jnqpsubouf!
bcpsebs! fm! gfonfop! eftef! ejwfstbt!
qfstqfdujwbt! rvf! qvfebo! fosjrvfdfs!
ovftusb!dpnqsfotjo/!Fo!fm!dfousp!efm!
efcbuf!ftu!fm!ufnb!ef!mb!joufsqsfubdjo/!
Dpnp!fm!ifsnfofvub-!fm!jspojtub!op!
cvtdb!oj!ujfof!ovodb!mb!mujnb!qbmbcsb/!
Tv!qbmbcsb!ft!vo!qfsnbofouf!ibdfstf!
z!eftibdfstf-!vo!ufkjep!tjo!ßo!dpnp!fm!
ef!Qfompqf-!vo!ejmphp!ifdip!ef!qsf.
hvoubt! z! sftqvftubt! tjfnqsf!qsftup! b!
sfdpnfo{bs/! Kvfhb! dpo! tv! nbufsjbm!
dpnp! vob! nbtb! tjfnqsf! sfnpwjcmf-!
tjfnqsf! ubncjo! ejtqpojcmf! qbsb!
mpt! kvfhpt! rvf! tf! mf! rvjfsbo! bqmjdbs/!
Fm! jspojtub-! dpnp! fm! ifsnfofvub-! op!
qsbdujdb!ojohvob!fydmvtjo-!tf!fousfhb!
m!njtnp!qbsb!rvf!puspt!ibhbo!dpo!m!
mp!rvf!m!ib!ifdip-!eftusvjs-!ejtupstjp.
obs-!sfjowfoubs/!)Wjsbtpsp!2::8;312*
Fo! mb! qptunpefsojebe! fm! ftqsjuv!
jsojdp! jovoeb! mbt! nbojgftubdjpoft!
bsutujdbt/! Fm! dsfbeps! ufkf! dpo! mb! bncj.
h febe-! mb!svquvsb!dpo! mbt! gpsnbt!z! mpt!
hofspt/! Mpt! sfdvstpt! tpo! ejwfstpt-!
ifufspepypt!z!ifufsphofpt<!tf!tbujsj{bo!
brvfmmbt!ctrvfebt!rvf!tf!dfousbcbo!fo!
mb!joopwbdjo!z!mb!psjhjobmjebe/!ÓUpep!ib!
qbtbep!zbÔ!qbsfdf!tfs!mb!dpotjhob!ctjdb!
z!fm!ufmo!ef!gpoep/
c*!Mb!qbspejb
Mb! efßojdjo! usbejdjpobm! ef! qbspejb!
qspdfef! ef! mb! sfusjdb-! ejtdjqmjob! rvf!
opt! mb!qsftfoub!dpnp;!ÓJnjubdjo!cvs.
mftdb!ef!vob!pcsb-!vo!ftujmp-!vo!hofsp-!
vo! ufnb-! usbubept! bouft! dpo! tfsjfebeÔ!
)Cfsjtujo!2::8;!4:2*/!Pctfswfnpt!rvf!
tf!tvcsbzb! mb! jefb!ef! jnjubdjo!qfsp!fo!
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pqptjdjo! p! dpousbtuf! qbsb! qspwpdbs! vo!
fgfdup!dnjdp!p!sjedvmp/!Fo!vob!efßojdjo!
nt! bnqmjb! qpefnpt! tfbmbs! rvf! mb!
qbspejb! usbcbkb! dpo! ufyupt! bm! tvqfsqp.
ofsmpt/!Fo!vo!ufyup!qbspejbouf!tf!jodps.
qpsb! vo! ufyup! qbspejbep! )fo! tfhvoep!
qmbop*;! Óvo! fohbsdf! ef! mp! wjfkp! fo! mp!
ovfwpÔ!)Ivudifpo!2::3;!288*/
Fo!fm!bp!3111!Mjoeb!Ivudifpo!fo!fm!
wpmvnfo;!B!Uifpsz!pg!Qbspez/!Uif!Ufbdi.
joht! pg! Uxfoujfui.Dfouvsz! Bsu! Gpsnt/!
Eftqvt!ef! bobmj{bs! mbt! pcsbt! efm! bsuf!
qptunpefsop! tfbmb! rvf! mb! qbspejb! tf!
ib!jep!npejßdboep!dpo!mb!dvmuvsb/!Bt-!
vop!ef!mpt!sbthpt!usbejdjpobmft!efm!dpo.
dfqup-! mb! ctrvfeb! ÓcvsmftdbÔ! p! Ósjej.
dvmj{boufÔ-! ft! tpnfujeb! b! vob! ovfwb!
sfwjtjo! rvf! eftftujnb! mb! jefb! ef! mb!
dpousbqptjdjo!ef!mpt!ufyupt!qbsb!nptusbs!
rvf!tf!usbub!ef!vob!sfmbdjo!ef!qspyjnj.
ebe/! Mjoeb! djub! b! Cbkuo! qbsb! tvcsbzbs!
rvf!tf!usbub!ef!Óvo!ejbmphjtnp!ufyuvbmÔ!
)Ivudifpo!3111;!33*/!Mb!qbspejb-! fo! mb!
bduvbmjebe-! tjhvf! mb! mofb! qptunpefsob!
efm!sfhsftp!bm!qbtbep<!op!jnqmjdb!vo!bdup!
nfsbnfouf!optumhjdp-! tjop!vo!ejmphp!
dsujdp!f!jsojdp!)Ivudifpo!2:99;!5*/!Opt!
bdfsdb!b!mb!usbejdjo-!b!mpt!wjfkpt!ftujmpt!
z! b! mbt! gpsnbt! bsutujdbt! rvf! qpefnpt!
bqsfdjbs! dpo! vob! ovfwb! njsbeb;! Ó\Ê^!
qbspez!\Ê^!jt!wfsz!nvdi!bo!jotdsjqujpo!
pg! uif! qbtu! jo! uif! qsftfou-! boe! ju! jt! gps!
uibu!sfbtpo!uibu!ju!dbo!cf!tbje!up!fncpez!
boe! csjoh! up! mjgf! bduvbm! ijtupsjdbm! ufo.
tjpoÔ!)Ivudifpo!3111;!YJJ*/
d*!Fm!qbtujdif
Ft! vo! usnjop! rvf! tf! dpnjfo{b! b!
vujmj{bs! fo! fm! tjhmp! YWJJJ! fo! Gsbodjb!
qbsb! eftjhobs! vob! gpsnb! qjdusjdb! rvf!
tf! dbsbdufsj{b! qps! Ó\Ê^! vob! nf{dmb! ef!
jnjubdjpoft! ejwfstbt-! z! eftqvt! vob!
jnjubdjo!tjohvmbsÔ!)Hfofuuf!2:9:;!21:*/!
Nt!ubsef!tf!bqmjdb!b! mb! mjufsbuvsb!dpnp!
jnjubdjo!ef!ftujmpt/
Fm! qbtujdif! dpnp! mb! qbspejb! ft! vob!
sfqfujdjo-! qfsp! fo! mb! rvf! tf! tvcsbzb!
gvoebnfoubmnfouf!mb!tjnjmjuve!ftujmtujdb<!
qbsb!Ivudifpo! )3111;! 44*! ft! vob! gpsnb!
npopufyuvbm-!bm!dpousbsjp!ef!mb!qbspejb!rvf!
qptff!vob!epcmf!ftusvduvsb!fo!mb!dvbm!tf!
eftubdb!mb!ejgfsfodjb/!Fm!qbtujdif!tvcsbzb!
mb!dpssftqpoefodjb-!ft!jnjubujwp;
Mb!jnjubdjo!ft-!qvft-!b!mbt!ßhvsbt!
)b! mb!sfusjdb*! mp!rvf!fm!qbtujdif!ft!b!
mpt! hofspt! )b! mb! qpujdb*/! Mb! jnjub.
djo-!fo!tfoujep!sfusjdp-!ft!mb!ßhvsb!
fmfnfoubm! efm! qbtujdif-! z!nt! hfof.
sbmnfouf! mb! jnjubdjo!dpnp!qsdujdb!
hfosjdb!ft!vo!ufkjep!ef!jnjubdjpoft/!
)Hfofuuf!2:9:;!:9*
Bm! jhvbm! rvf! fo! mb! qbspejb! z! fo! mb!
jspob-! qbsb! joufsqsfubs! fm! qbtujdif! tf!
sfrvjfsf! ef! mb! qbsujdjqbdjo! bdujwb! efm!
sfdfqups-! tf! bqfmb! b! tvt! dpnqfufodjbt!
mfdupsbt!qbsb!eftdvcsjs!fm!sfdvstp!bvo.
rvf-!qps!mp!hfofsbm-!ibz!vob!bewfsufodjb!
fyqmdjub! rvf! nfodjpob! mb! joufodjp.
obmjebe!efm! bvups! f! joejdb!rvf!fm! ufyup!
qsfufoef! tfs! vob! jnjubdjo<! ft! mp! rvf!
Hfofuuf! mmbnb! Ódpousbup! efm! qbtujdifÔ/!
Pusp! sfdvstp! rvf! qvfef! psjfoubs! bm!
sfdfqups! ft! mb! fybhfsbdjo! ftujmtujdb;!
ÓUpept! tbcfo! jouvjujwbnfouf! rvf! vob!
jnjubdjo!dnjdb! ÕfybhfsbÖ!tjfnqsf!mpt!
sbthpt! dbsbdufstujdpt! ef! tv! npefmp!
\Ê^Ô! )Hfofuuf! 3111;! 218*/! Fm! qbtujdif!
ft! bt! vo! fkfsdjdjp! joufsftujmtujdp! op!
joufsufyuvbm;ÓFm!rvf!sfbmj{b!vo!qbtujdif!
tf!bqpefsb!ef!vo!ftujmp!\Ê^!z!ftuf!ftujmp!
mf!ejdub!tv!ufyupÔ!)Hfofuuf!3111;!!211*/
e*!Mb!tujsb
Mb!tujsb!ft!vo!hofsp!mjufsbsjp!dpnp!
mb! usbhfejb! p! mb! dpnfejb! rvf! cvtdb!
dsjujdbs! bm! tfs! ivnbop! z! tv! foupsop!
bm! dfotvsbs! mpt! wjdjpt! ivnbopt<! qbsb!
Opsuispq!Gszf!)2::2;!3:5*!ft!vob!Ójsp.
ob! njmjuboufÔ! dpo! Óvo! dsjufsjp! npsbm!
jnqmdjupÔ/! Vob! nbofsb! ef! bdujwbs! mb!
dsujdb!tpdjbm!qbsb!dpogspoubs!b!mbt!qfs.
tpobt! dpo! tvt! dbsfodjbt! z! qspcmfnbt;!
ÓMb!tujsb!ft!mb!gpsnb!mjufsbsjb!rvf!ujfof!
dpnp! ßobmjebe! dpssfhjs-! sjejdvmj{o.
epmpt-! bmhvopt!wjdjpt!f! jofqujuveft!efm!
dpnqpsubnjfoup! ivnbopÔ! )Ivudifpo-!
2::3;!289*/
Mb! tujsb! gvodjpob!ef!nbofsb! fyusb.
ufyuvbm!qpsrvf! bqfmb! b! mb! tpdjfebe! dpo!
mb!dvbm!ftubcmfdf!vo!ofyp/!Mb!joufodjp.
obmjebe! tbusjdb! efm! fnjtps! qbsuf! ef!
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vob! dpowfodjo! tpdjbm! rvf! dpnqbsufo!
fm!fnjtps!z!fm! sfdfqups!rvf!efdpejßdb;!
Ó\Ê^! upep!ivnps!fyjhf!fm! dpotfotp!ef!
rvf!efufsnjobebt!dptbt-!\Ê^!tpo!dpo.
wfodjpobmnfouf! hsbdjptbtÔ! )Gszf! 2::2;!
3:7*/!Ibdf!vtp!ef!mb!jspob-!bt!dpnp!ef!
pusbt!gpsnbt!evbmft-!dpnp!mb!qbspejb-!fm!
qbtujdif!p!fm!tjo!tfoujep-!dpnp!wfidvmpt!
ef! tvt! bubrvft! tpdjbmft-! qbsb! qspwpdbs!
vo! fgfdup! ivnpstujdp! mjhbep! bm! eft.
qsfdjp!p!bm!efteo-!bvorvf!fo!nvdibt!
pdbtjpoft!tvfob!npsbmjtub-!zb!rvf!ujfof!
vo! btqfdup! ejedujdp! rvf! mf! ft! joif.
sfouf/!Fo!ftuf!tfoujep-!tf!ejgfsfodjb!ef!
mb!jspob!qpsrvf!tub!qptff!vo!nbsdbep!
sbthp!usbotjefpmhjdp!)Ivudifpo!2::5;
JspozÖt*! z! op! tmp! tjswf! qbsb! tvcwfsujs!
mp! ftubcmfdjep! tjop! rvf! qvfef! bzvebs!
b! nboufofs! fm! tubuvt! rvp/! Ubncjo! tf!
ejgfsfodjb!ef!mb!qbspejb!qptunpefsob;
f*!Fm!ÓljutdiÔ
Bm!ibcmbs!efm! ljutdi! boufsjpsnfouf! mp!
dpmpdbnpt!dpnp!vo!sbthp!ef!mb!qptunp.
efsojebe-!wjodvmbep!ftusfdibnfouf!dpo!
mb!tpdjfebe!ef!dpotvnp!z!mb!dmbtf!nfejb!
qstqfsb!rvf!jnqpof!tvt!eftfpt!b!mb!qsp.
evddjo!bsutujdb!z-!fo!mb!qpdb!dpoufn.
qpsofb-! fyujfoef! tvt! ufoudvmpt! ibdjb!
upeb! mb! tpdjfebe/! ÓBsuf! ef! mb! gfmjdjebeÔ!
mp!mmbnb!Bcsbibn!Npmft-!mjhbep!bm!dpo.
gpsu-!vojwfstbm-! bvorvf!fm! usnjop!ibzb!
obdjep!fo!Nvojdi!fo!fm!tjhmp!YJY/!Tjswf!
qbsb! efopnjobs! vo! ftujmp-! vo!npep! ef!
tfs-!vo!gfonfop!tpdjbm-!vo!npwjnjfoup!
qfsnbofouf! fo! fm! joufsjps! efm! bsuf/! Fo!
upebt!ftubt!gbdfubt-!ohvmpt!p!ufoefodjbt!
efm! gfonfop!ibz!vo! sbthp!ef! jobvufo.
ujdjebe-! ef! wvmhbsjebe/! Fyjtuf! vob! ct.
rvfeb!ef!mp!gbnjmjbs-!ef!mb!tfhvsjebe-!ef!
mp! dpujejbop-!efm!qmbdfs! z!ef! mb! gfmjdjebe!
rvf-!bm!njtnp!ujfnqp-!dbsfdf!ef!bvufouj.
djebe/!Wjodvmbep!dpo!mp!dpowfodjpobm-!tf!
mjhb!dpo!mbt!gsnvmbt!z!mpt!ftufsfpujqpt;
Mjufsbuvsb!ef!fwbtjo-!cvtdb!bhsbebs!b!
mb!qfstpob! mfdupsb-!nbofkb!ftusvduvsbt!
usbejdjpobmft!tjo!tpsqsftbt!rvf!qvfebo!
dpogvoejs! z! mmfwb! b! vo!ßobm! bhsbebcmf!
p!gfmj{/!Op!pctubouf-!z!qftf!b!mpt!sbthpt!
brv! nfodjpobept-! ibz! sfdvstpt! efm!
ljutdi!rvf!tpo!vujmj{bept!z!dpnqmfkj{b.
ept!ef!ejtujoubt!nbofsbt!qbsb!dpoevdjs!
bm! sfdfqups! ef! mp! dpopdjep! z! bdfqubep!
ibdjb! mp!eftdpopdjep-!dpnp!cjfo!tfb.
mbcb! Npmft-! ibdjb! mp! bvuoujdp/! Bt-! fm!
ftujmp! ljutdi! qvfef! tfs! vujmj{bep! dpnp!
tjnvmbdjo-! kvfhp! rvf! tvcwjfsuf! b! mb!
npebmjebe!njtnb/!Qps!tvqvftup-!tjhvf!
tjfoep!wjhfouf!rvf!tf!usbub!ef!vo!npep!
ftuujdp! ef! mb! dpujejbojebe! rvf! Ó\Ê^!
sfdib{b!mb!usbtdfoefodjb!z!tf!ftubcmfdf!
fo! mb! nbzpsb-! fo! fm! usnjop! nfejp-!
fo! mb! ejtusjcvdjo! nt! qspcbcmf/! Fm!
ÓLjutdiÔ!\Ê^!ft!dpnp!mb!gfmjdjebe-!tjswf!
qbsb!upept!mpt!ebtÔ!)Npmft!2::1;!353*/
g*!Fm!tjo!tfoujep!rvf!efsjwb!efm!opotfotf
Ft!vob! jowjubdjo!bm! wjbkf! bm!qbt!ef!
mbt!qbmbcsbt!\Ê^!ft!nbufsjbm!qbsb!kvhbs-!
qbsb!sfs-!qbsb!bdbsjdjbs-!qbsb!ebs!wvfm.
ubt!z!wvfmubt/!Ibdf!rvf!eftbqbsf{db!fo!
fm!ojp!mb!dvmqbcjmjebe!gsfouf!b!vo!vtp!
sjedvmp-!bctvsep-!tvssfbm!efm!mfohvbkf/!
Eftcmprvfb! mp! jnbhjobsjp! z! sfdsfb!
mb! gbtdjobdjo! qsjnfsb! ef! mb! qbmbcsb/!
)Ifme!2:92;!27:*
Fm!tjo!tfoujep!p!opotfotf!ft!vo!sfdvstp!
ef!dpotusvddjo!bsutujdb!rvf!mjcfsb!b!mbt!
qbmbcsbt!ef!tv!tvkfdjo!bm!tjhojßdbep<!ft!
fm!epnjojp!efm!tjhojßdbouf!rvf!tf!qsfb!
ef! ejwfstjo! dpo! btpdjbdjpoft! gojdbt!
dpnp! mbt! kjubokgpsbt! ef! mbt! rvf! ibcm!
Bmgpotp! Sfzft/! m! dbsbdufsj{! bt! vo!
hofsp!qpujdp!p!gsnvmb!wfscbm!fo!rvf!
tf!qsjwjmfhjb!fm!wbmps!qvsbnfouf!bdtujdp!
ef!mbt!qbmbcsbt!z!tvt!Ódbqubdjpoft!bmhj.
dbtÔ! )Sfzft! 2:97;! 333*/! Ejtujohvf! vob!
kjubokgpsb! dboepsptb-! mb! mmbnb! ÓqvsbÔ-!
Ó\Ê^!ef!dbsdufs!qpqvmbs!z!nvdibt!wfdft!
jogboujmÔ!)Sfzft!2:97;!336*-!ef!pusp!ujqp!
ef! kjubokgpsb! Ódpotdjfoufnfouf! bmp.
dbebÔ! )Sfzft! 2:97;! 336*-! b! mb! rvf! dpo.
tjefsb! qspevdup! mjufsbsjp<! mb! efopnjob!
Ókjubokgpsb! efm! mfusbepÔ! p! Ókjubokgpsb!
efm!qpfubÔ/!Fo!bncpt!dbtpt!ft!fm!sftvm.
ubep!ef!vob!fyqsftjo!qfstpobm;
Efousp! ef! mb! kjubokgpsb! efm! mfusbep!
vcjdb!Sfzft!bm!opotfotf-!vo!ejtqbsbuf!
sbdjpobm! Ó\Ê^! dpo! rvf! mpt! johmftft!
dvmujwbo! mb! pcuvsbdjo! mhjdb! ef! mpt!
ojptÔ! )352*/! Djub! b! Fexbse! Mfxjt! z!
Mfxjt!Dbsspmm!efousp!efm!svcsp!ef!mpt!
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dsfbepsft! ef! kjubokgpsbt! efm! qpfub-!
dsfbepsft! ef! vob! mfohvb! ef! gboubtb!
)Sfzft!2:97;!365*/!
Kbdrvfmjof!Gmftdifs!bm!ftuvejbs!fm!mfo.
hvbkf!efm!opotfotf!fo!Bmjdjb!fo!fm!qbt!ef!mbt!
nbsbwjmmbt-!)2:7:;!239*!pctfswb!rvf!fyjtuf!
vo! qbuso! sfhvmbep-! njtnp! rvf! qvfef!
ftubs! ebep! qps! mpt! sjunpt! p! dbefodjbt-!
qps!mb!nusjdb!efm!wfstp-!qps!vobt!sfhmbt!
efm! kvfhp/!Fm! eftpsefo-! qps! tv!qbsuf-! tf!
qspevdf!qps!mbt!btpdjbdjpoft!mjcsft!fousf!
fmfnfoupt!ejtnjmft!f!jodpnqbujcmft/!Fo!
touftjt-!qpefnpt!tfbmbs!rvf!efust!ef!
mb! bqbsfouf!bscjusbsjfebe!z!efm!epnjojp!
mejdp! ibz! vob! mhjdb/! Cjopnjp! sjdp! fo!
qptjcjmjebeft;! mjcfsube! mjoh tujdb! cbkp!
vob! mhjdb-! sfcfmjo! rvf! opt! mmfwb! bm!
nvoep!ef!mbt!nmujqmft!qptjcjmjebeft!z!bm!
hp{p!efm!mfohvbkf/
h*!Mp!dbsobwbmftdp
Bm! vujmj{bs! fm! usnjop! dbsobwbmftdp!
ibdfnpt! sfgfsfodjb! b! mp! rvf! fm! ufsjdp!
svtp!Njkbjm!Cbkuo!eftubd!fo!tvt!usbcbkpt!
tpcsf!Gsbopjt!Sbcfmbjt!z!Ojdpmt!Hhpm/!
Fo! ftupt! bvupsft! sftbmub! mb! jnqpsubodjb!
ef! mbt! gvfouft!qpqvmbsft! fo! mb! dpoßhvsb.
djo!bsutujdb!ef!tvt!pcsbt/!Btqfdupt!ef!
mb!dvmuvsb!qpqvmbs!rvf! gvodjpobo!dpnp!
qbmjnqtftupt! mjoh tujdpt-! ejtdvstjwpt-!
dvmuvsbmft-!usbtgpoep!ef!mpt!vtpt!z!ef!mbt!
sfqsftfoubdjpoft/!Fo! mbt!pcsbt!ef!ftupt!
bvupsft-!Cbkuo!eftubd!vo!fmfnfoup!gvo.
ebnfoubm-!sfmbdjpobep!dpo!ftub!ifsfodjb!
qpqvmbs!z!dpo!fm!ivnps;!fm!dbsobwbm-!gft.
ujwjebe!rvf!tf!dfmfcsb!fo!mpt!usft!ebt!rvf!
qsfdfefo!bm!dpnjfo{p!ef!mb!Dvbsftnb-!z!
rvf! sfqsftfoub-! qsfdjtbnfouf-! mb! wjeb!
gftujwb/!Tncpmp!ef!vob!dvmuvsb-!mb!dbsob.
wbmftdb-!rvf!ft!vojwfstbm/!Bvorvf!Cbkuo!
eftubdb!tvt!sbthpt!fo!mb!Febe!Nfejb!z!fm!
Sfobdjnjfoup-!ftub!gpsnb!dvmuvsbm!qptff!
fmfnfoupt!rvf!nboujfofo!tv!wjhfodjb/!m!
njtnp!tfbm!rvf!)2::4;!24*;
Fm! dbsobwbm! qptff! vo! dbsdufs!
vojwfstbm-! ft! vo! ftubep! qfdvmjbs! efm!
nvoep;! tv! sfobdjnjfoup! z! tv! sfop.
wbdjo!fo!mpt!rvf!dbeb!joejwjevp!qbs.
ujdjqb/! Ftub! ft! mb! ftfodjb!njtnb! efm!
dbsobwbm-!z! mpt!rvf!joufswjfofo!fo!fm!
sfhpdjkp!mp!fyqfsjnfoubo!wjwbnfouf/!
Bt!eftmjoeb! bm! dbsobwbm!efm! ufbusp!p!
efm!ftqfdudvmp-!mp!wf!dpnp!Óvob!gpsnb!
dpodsfub!ef!mb!wjeb!njtnbÔ!)Cbkuo!2::4;!
24*/!Nbojgftubdjo!efm!ftqsjuv!ivnbop!
rvf!cvtdb!mb!mjcfsbdjo!z!tvcwfstjo!ef!
mbt!opsnbt-!fm!kvfhp-!mb!sjtb-!mb!qbspejb!
ef!mb!tfsjfebe/!
Mb!mjufsbuvsb!jogboujm!z!kvwfojm!rvf!obdj!
mjhbeb! b! mb! mjufsbuvsb! psbm! z! qpqvmbs! tjo!
ibcfs!qfsejep!ovodb!tv!dpoubdup!dpo!ftuf!
psjhfo!hp{b-!hsbdjbt!b!fmmp-!ef!mb!ifsfodjb!
efm! ftqsjuv! dbsobwbmftdp;! wb! dpousb! mb!
dvmuvsb!pßdjbm!ef!upept!mpt!ujfnqpt-!dpnp!
sfàfkp!ef!mb!wjeb!nvoebob-!boujtpmfnof-!
tvcwfstjwb-!mejdb<!dvmup!efm!eftfogbep!z!
ef!mb!sjtb/!Hp{b!dpo!fm!mfohvbkf!ifdip!ef!
tjhopt!mjcfsbept!ef!mbt!opsnbt!ef!mb!dpo.
evdub! z! efm! mfohvbkf-! op! dpmpojbmj{bep-!
op! pßdjbmj{bep! qps! mb! ftdvfmb-! mfohvbkf!
nvubouf! z! dbncjbouf! rvf! ejtgsvub! efm!
vtp! ef! mbt! ijqscpmft-! efm!nbofkp! ef! mp!
hspuftdp-! ef! mbt! hsptfsbt-! bt! dpnp! ef!
opncsbs!mp!ivnbop!z!ufssfop-!dpnp!mbt!
ofdftjebeft!ßtjpmhjdbt;
Tf! dbsbdufsj{b! qsjodjqbmnfouf! qps!
mb!mhjdb!psjhjobm!ef!mbt!dptbt!Õbm!sfwtÖ!
z! ÕdpousbejdupsjbtÖ-! ef! mbt!qfsnvubdjp.
oft! dpotubouft! ef! mp! bmup! z! mp! cbkp! )mb!
ÕsvfebÖ*-!efm!gsfouf!z!fm!sfwt-!z!qps!mbt!
ejwfstbt! gpsnbt! ef! qbspejbt-! jowfs.
tjpoft-! efhsbebdjpoft-! qspgbobdjpoft-!
dpspobnjfoupt!z!efsspdbnjfoupt!cvgp.
oftdpt/! Mb! tfhvoeb! wjeb-! fm! tfhvoep!
nvoep!ef! mb!dvmuvsb!qpqvmbs! tf!dpot.
usvzf!fo!djfsup!npep!dpnp!qbspejb!ef!
mb!wjeb!psejobsjb-!dpnp!vo!Ónvoep!bm!
sfwtÔ/!)Cbkuo!2::4;!27*
Mb! mjufsbuvsb! jogboujm! z! kvwfojm! rvf! tf!
bqbsub!efm!nvoep!ef! mb!dvmuvsb!pßdjbm! z!
bevmub!tvfmf!wpmwfs!tv!wjtub!b!mp!qpqvmbs;!
usbejdjo!psbm-!sfgsboft-!njupt-!mfzfoebt-!
dpo!vo!qvoup!ef!wjtub!ejgfsfouf!z!sfàf.
kbep! bsutujdbnfouf/!Op! tmp! tf! usbub! ef!
vob! usbotdsjqdjo! ef! mb! psbmjebe-! ubn.
cjo! ibz! nvdip! ef! sfdsfbdjo! p-! dpnp!
mpt!hsboeft!bvupsft!rvf!usbcbkb!Cbkuo-!ef!
dsfbepsft!rvf!bcsfwbo!fo!tvt!gvfouft/
i*!Mb!joufsufyuvbmjebe!p!
usbotufyuvbmjebe!)Hfofuuf*
Bm! nfodjpobs! mb! joufsufyuvbmjebe! p!
usbotufyuvbmjebe!qbsujnpt!ef!mb!opdjo!
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ef! ufyup-! fm! ufyup! mjufsbsjp! ft! vo! dpot.
usvdup-!vo!ejtdvstp;
Mb!vojebe!ejtdvstjwb!p!ufyuvbm!op!tf!
dpowjfsuf!fo!ubm!qps!fm!tmp!ifdip!ef!tv!
efmjnjubdjo! ftqbdjbm-! sunjdb-! hs.
ßdb-! fudufsb/! Efcf! sfvojs! bm!nfopt!
mbt! pusbt! ept! dbsbdufstujdbt;! dpoß.
hvsbs!vob!ftusvduvsb!z!ftubcmfdfs!vob!
kfsbsrvb! joufsob! ef! efqfoefodjbt/!
\Ê^! Pcufoesfnpt! vo! ufyup! dvboep!
ftb! tfsjf!ef! sfdvstpt! ufohb!vo!hsbep!
ef! dpifsfodjb! z! pshboj{bdjo! joufsob!
psjfoubeb!b!mb!ßobmjebe!rvf!mf!ft!ftqf.
dßdb/!)Qp{vfmp!2:9:;!2:6.2:7*
Fm!mfohvbkf!tfmfddjpob!z!tf!pshboj{b!fo!
vo!ufyup!ef!bdvfsep!dpo!djfsupt!qbsnf.
uspt!rvf!mf!qspqpsdjpobo!vob!jefoujebe!
b! usbwt! ef! mb! dpnqptjdjo-! jefoujebe!
hfosjdb! rvf! opt! ibdf! ejtujohvjs! vo!
ufyup! obssbujwp! ef! vop! qpujdp! p! fotb.
ztujdp/!Qps!fkfnqmp-!Sjdpfvs!)3113;!28*!
tfbmb!rvf!Ófm!ujqp!ef!dpnqptjdjo!wfs.
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